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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA $
INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio de Marina" durante el primer trimestre cie 1966, que no fienen
carácIer exclusivamente personal.
F E C II A S
1.1.••••••••• .•••••■•■■••••••••• •••■••••••••••••■••••••••■•••••••••••
LEYES NUMMO PAGINAS
JEFATURA 1)14.1, ESTA,I50
28 enero 1966 Ley 1/1966. Sobre régimen financiero de los puertos es
pañoles ... .•• ... • • • 25 282 a 286. • • . . .
DECRETOS - LEYES
• e • • •
•
•
•
• • • • • • •
30 'diciembre 1965 Decreto-Ley 16/1965. Se prorrogan los plazos establecidos
en las Leyes Generales y de Reforma del Sistema Tri
butario para la apn)bación de los textos refundidos en los
distintos tributos y la, vigencia clel artículo tercero de la
Ley de 2() de diciembre de 195S, sobre régimen de des
gravación por inversiones en la Contribución general
sobre la Renta ... 2 5 y 6
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
3 febrero 1966 Decreto 372/1966. Regula en el Ministerio de Marina el
Fondo Central Ir Atenciones Generales ...
•••
••• • •
1\IINISTII1R10 DF, MARINA
20 enero 1966 Decreto 125/1966. Amplía el artículo quinto del Decreto
de 25 de febrero de 1965, que fijé la distribución del li
toral .en Pr()V; ; v 1)istritos M.arítimos, en el Sentido
20 enero 1966
12 febreAJ
de que (111 re las disposiciones derogadas que enumeraII •
(111(de incluido el Decreto de I() de diciembre
de 1959
1)eereto 126/1966. I lace extensivo el de 6 de diciembre
de 1957 a los Sargentos Maestros de 1 anda de la Ar
mada
MINISTERIO DE HACIENDA
1966 Decreto 373/1966. Establece el régimen de fianzas en los
contritos de obras que incluyen cláusulas de revisión de
precios ...
MINISTERIO I,A GOIIERNAC1ON
3 marzo 1966 Decreto 575/1966. Sobre catálogo de Hospitales y regio
nalización hosi)italaria ••• ••• ••• e • •II• •••
ORDENES
SECRETARIA DEI, MINISTRO
• • .• • • • • •
40 443
26
26
299
300
40 443 y 444
62 667 a 669
13 ener) 1966 Orden 191/66. Convoca para el curso académico 1965/66
las becas y bolsas de estudios ... ... ... ... .10* el& elle .... elle 13 115 y 116
13 febrero 1)66 Orden ()87/66. Amplía el párrafo 3.<> del artículo 1.() de la
,,.e Orden I\1inisterial m'unen) 191/66, de 13 de enero
(1). (). n(im. 1,i), sobre Protección Escolar ... SI* .00 • • • 40 44-4.
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5 marzo 1966 Orden 1008/66. Puntualiza la Orden Ministerial núme
ro 3.4(1S/63, de 31 de julio (1). 0. núm. 173), en lo que, ,
se refiere a los cursos que se realicen en España y en el
extranjero para completar la formación del personal de
la Armada
... ... ... ... ... ... ... .,. ... ... ... ... ... ... 55 598
• 21 marzo 1966 Orden 1.296/(A. Sobre tramitación de expedientes (le este
.
15/1i1isterio
...
...
... ... ....... ... ... ... ... ... ...
... ... 68 726
e
JEFATURA DEL ESTADQ MAYOR
DE LA ARMADA
3 enero 1%6 Orden 10/66. Dispone cause alta en la Lista de Helicóp
teros de la Armada y se reintegre en la Tercera Escua
drilla de lielict'pteros Antisubmarinos el cuarto helicóp
tero antisubmarino "Augusta Bell 2041 " ... ... ... ... 3 14
3 enero 1966 Orden 11/66. Fija la plantilla de Cuerpos Patentados de
la Ayudant ía M avor de este Ministerio ... ... ... ... ... 3 14
3 enero 1966 Orden 12/66. ll'ija la plantilla (lel patrullero 1/-22 ... ... 3 14
3 enero 1966 • Orden 13/66. Fija las plantillas de las lanchas L. P. 1.-3
y L. P. I.-5 ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 3 14-
3 enero 1966 Orden 14/66. 1)ispone las plantillas de Prácticos de Núme
ro de Puerto que han de regir en 1966 ... ... 3 14 y 15
3 enero 1966 Orden 78/66. Desarrolla la Ley 168, de 21 (le diciembre
de 1965 (D. O. ntíln. 295), sobre clasificaci(")n para el
ascenso de los Almirantes, Generales, Capitanes de Na
vío y Coroneles de lbs distintos Cuerpos l'alentados (le
la Armada ... •g • ••• **o ••• ••• •• •
•
•
• • •• ••• ••• ••• •••7 46 a 48
5 enera 1966 Orden 93/66. Dispone pase a primera sitilaci(')ii la fragata
Martín Alonso Pinrf(5n 86 •5enero 1966 Orden 94/66. Declara reglamentarias n la Marina las
normas militares que cita ... ... 8 63
7 enCro 1966 Orden 133/66. Dispone la modificación de la plantilla (lel
btique de salvamento 1?. 10 79
15enero 1966 Ord ne 211-166. Modifica. el artículo 56 del keglamento de
la Maestranza de la Armada, publicado por Orden Mi
nisterial de 24 de julio de 1913 (I). O. núm. 164-) 14. 122
15 energ • 1966 Orden 212/66. Dispone el aumento de la Plantilla del
Cuartel de Instrucción de Marinería (1(.1 Departamento
de Cádiz ... ... 14 122
17 enero 1966 Orden 246. Dispone la baja en la Armada de la embarca
ción Romperrocas .16
19 enero 1966 Orden 297/66. Dispone la modificación del punto 3 del
1 50
apartado A) —Personal que afecta al Presupuesto de
Marina— de la Orden Ministerial iiiímero 1.501/59,
de 20 de mayo (I). O. litím. 114), Sobre t'orinas de apli
cación a la 11/1arina (l(„! la Reg1anicil1aci(')11 de Trabajo
del personal civil no funcionan() dependiente de Esta
bleciruentos Militares, (le 20 (le febrero de 1958 ... 19 207
24 enero 1966 Orden 3W/66. DispoWe se denoni;ne VII lo sucesivo Po
lígono de Utilización de Armas Submarinas el Polígo
no de Lanzamiento de Torpedos (le Alcudia 22 235
25 ellen) 1966 Orden 474/66. Dispone quede constituida como se e.xpre
sa la plantilla del Cuarto Escalón del Servicio de Esta
dí.,tica Milita? del Estado Mayor de la Armada ... 331
26 enero 1966 Orden 424/66. Dispone la baja en la Armada de la lancha
remolcadora I?. ./..-62 ... 25 286
29 enero 1966 Orden 439/66. Anuncia concurso para cubrir quince pla
zas de Alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre
Capitanes de Corbeta y Tenientes de Navío ... ... 26 302 y 303
31 enero 1966 Orden 494/66. Dispone que el Estado Mayor de la Agrtt
pación de Adiestramiento de la Flota (A. D. A. P.) que
de clasificada como Escuela del Grupo "Ir 29 346
--•—••-•-eem••■••■•••••..
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N ira ru-neJ
IMT •frAl/541,Ibf es w
4 febrero
tebrero
18 í1 )relo
19 febrero
23 febrero
24 febrero
28 febrero
3 marzo
3 marzo
7 marzo
9 marzo
25 marzn
25 marzp
25 inar/o
inarto
7 enero
25 emir)
2) enero
1966
1966
196()
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966,
Orden 505/66. Dispone
tración de una Junta,
dica, el Laboratorio y
Mayor de la Armada
Orden 615/66. Dispone
S( expresa los rentolc
,l.-5 y A'. /1.-6 ...
quede bajo el gobierno y Adminis
que estará constituida romo se in
Talle• de Investigación del "Estado
••• • • • • e• • •• •• •• ••• •••
queden asig-nados en la forma que
'dores de altura 1?. A.-3, R. 4.-4,
• • •
•• •
••• ••• •• •• • • •
()plum 775/66. 1)ispone quede coilL,tiltuda
la plantilla de los Km-alones subordinados del Servicio
F,stadística 1\1•11i1a1 (le este 1\linisterio
• ••
•
••• • •• • ••
COMO Se indica
• • • • • •
•
•
• • • •
Orden 774/66. Dispulle (Ine los helicópteros antisubmari
nos pesados tipo "Sik(irsky SI1-31)" constituirán dentro
de la Flotilla de Ilelici)pteros la Qui i 11a Escuadrilla ...
Orden 989/( (). 1)isímlue cause baja en 1,1 Lista (le Buques
de la Armada el patrullero Ne/di
>r(leu 913/66. Dispone la muvilización de los Servicios
de Torp(sdos Dtlfensas Submarinas dc los Departa
mentos I\Liritinios y Base Naval de Canarias
( )p len 969/66. Dispone pase a segunda situación el destruc
tor J.epant o
Orden 1.009/66. Nlmlifica las normas illufleros 31, 32, 33
y 35 de la ()rica Ministerial in'intero 4.493/61-, de J9 de
octubre de 1964 (1). e). núm. 237), sobre adquisición,
contabilidad y villa de productos en las Farmacias de
la Armada
Orden 1.010/66. N1iulifi(•a la j)lantilla (le la Tercera Sec
ción de la Maesiranza de la y\rmada en 1)epartamen
t() 1\larítimo (le 11 l'erro] del Candill()
Orden 1.052/66. .Modifica las plantillas (le la primera Sec
ción de la 'Maestranza de la Armada del Departamento
Marítimo de 11 Ferrol del Caudillo ..„
()rdeil 1.129/(6. 1)kpo1ie queden conio se
(licati las plantillas de la 1\laestranza 1;t Arrnada
()rden 1.1.12/66. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar N1\I.-1-2041\1. "Insig-nias ntilizadas en la
Marina (le Guerra"
orden 1.113/6(. 1)eclart re:),-lamentaria en la Marina la
primera 1:.evisión de las Normas trair,:itorias que se es
1)ecifican •••••.. .••
Orden 1.414/66. Declara reglameni;uria en la Marina la
norma transitoria 1\11\1-(.:-00-1-5.1 " Cubrecamas para
literas de jefes, Oficiales y Suboficiales"
••• •••
••• ••■•
•••
DIRECCION MATV1:1A1,
()rden 1.()53/66. 1Vlodifica el leglainelito de Fondos Fc()-
nómicos (le lItiques, aprobado por ()n'en 1\1 inisteri:11 de
1S de marzo de 1954 (1). ( ). uuiin 69)
514.1:VICIO Dlo. PERSONAL
..• e .11 • • •
••11
Orden 158/66. Conv/wa examen concurso para cubrir una
plaza. de Operario de segunda (lilbanista) 1;t Avudau
tía Nlayor de este Ministerio
()niel) .125/66. Convoca examen concurso para cubrir en
la Inspeccion (le (•mitstrucci()ii("; Suministras y ()bras
del 1 )(va rta 11 ient o 1\1 arít imo de 11 !l'erro del Candill()
una plaza de Maestro !Himen) (Delineante)
l966 ()rden 198/66. Convoca examen concurso para cubrir dos
plazas de Oiwrarios de primera (14.(intan(.ro) (.11 1;1 jun
ta Local (le Ap;iia,, del Departlinento Nlarít imo de 11
.11'errol Caudillo
...
• e e
• •I• •••
30
36
44
354
402
476
44 475 y 476
54
5()
53
55
55
57
60
74
583
535
567
598
598
619
651
815
815
7,1 815 y 816
57
... 25
... e • • •e• Se•
eee
• •e
1*. 11••
••• ••• ••• 99
619
87
286
3-1()
FECHAS •
31 enero 1966 Orden 524/66. Convoca (examen-concurso para cubrir en
la Jefatura. del Estado Mayor de la Armada dos plazas
de Taquígrafo (le la Maestranza de la Armada 31_ 362
3 febrero 1966 Orden 588./66. Convoca examen-concurso para cubrir en
11. Jurisdiec•('m Central dos plazas de Operario de segun
' da (Mecanico) de la Maestranza de la Armada.... ... 34 384 y 38514 febrero 1966 Orden 737/66. Offivoca examen-concurso para cubrir en
la Escuela de Guerra Naval -una plaza de M;testro pri
mero (Fotograba'dor) de la Maestranza (le la Armada... 42 461
15 febrero 1966 Orden 784/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Estado Mayor de la Comandancia General de la Hase
Naval de Canarias una plaza de Operario de primera
(Delineante) de la Maestranza de la Armada ... .. 44 478
15 febrero 1966 Orden 785/66. Convoca ('xamen-concurso 1);tra cubrir
el Parque de Automovilismo número 1 (JurisdicciOn
Central) una plaza de Operario de segunda (Mecanico
Conductor) .de la IVlaestranza dé la Armada ... 478
18 febrero 1966 Orden 861/66. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican en el Ramo de Ingenieros del Ar
serial del Departamento Marítimo de Cartagerta ... 47 509 (
22 febrero 1966 Orden 902/66. Convoca examen-concurso para cubrir pla
zas de la Maestranza de la Armada en el Ramo de Ar
tillería del Departamento Marítimo de Cartagena ... 49 524 y 525
24 febrero 1966 Orden 975/66. Convoca examett-c(Incurso para cubrir dw;
plazas de Taquígrafo de la Maestranza de la Armada
en la Jefatura del Estado Mayor de la Armada 53 568
28 febrero 1966 Orden 976/66. Convoca examen-concurso para cu;)r.l r una
plaza de Taquígrafo de la Maestranza de la A nn:ni
la Secretaría del señor Ministro
... ....... . 5,i 568
25 febrero 1966 Orden 977,166. Convoca examen-concurso para cubrir pla
zas de 1;1 Maestranza de la Armada en el Departamento
Marítimo de Cartagena ... r 568 y 569
5 marzo 1966 Orden 1.103/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Sanatorio Antituberculoso de la Marina en Los
Molinos una plaza de Operario de segunda (Pintor) ... 59 643
5 marzo 1966 Orden L188/66. Convoca examen-concurso para proveer
entre personal civiLdos plazas de Oficiales segundos Ad
ministrativos en la Seccióti de Trabajo y AcciOn So
cial de este Ministerio ... ••• ••• ••• ... 63 683 y 684
7 marzo 1966 Orden 1.189/66. Convoca examen-concurso para proveer
re personal civil dos plazas de Maquinista-F,itógrafo,
nna de Maestro de Taller y otra de Capataz Especialista
en el Instituto 1 lidrográfico de la Marina en Cádiz ... 63 684 y 685
10 marzo 1966 Orden 1.243/66. Convoca exaMen-concurso para cubrir en
el Departamento Marítimo de Cartagena las plazas de
la Maestranza que se reseñan 65 69S y 699
10 marzo 1966, Ordm 1.244/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en la .Ayudantía Mayor de este Ministerio una plaza de
Operario de segunda (Electricista) de la Maestranza de
699la Arma.da ••• ••• ••• ••• *41 •10 G•• ••• 65
14 marzo 1966 Orden 1.240/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Electricidad y Electrónica del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo una plaza de Peri
697to Electricista .•. 65
14 marzo 1966 Orden 1.241/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departan1ento Marítimo de Cádiz las plazas de 1:1
Iqaestranza de la Armada que se reseñan65 697 y 698
14 marzo 1966 Orden 1.242/66. Convoca examen-concurso para cubr'ir
en el Departamento M.arítimo de Cádiz las plazas de la
Maestranza de la Armada que se citan 1•4 • e• 4•0 • ••65 698
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marzo lol()t) ( )rden 1.2'.%7/66. Convoca examen-cotwurso para cubrir en
la Conii.;i¿ii, de -Experiencias, (lel Departamento Marí
timo de C:"nbz, una plaza de ()peral lo de primera (1)e
!incau1() (le la Maestranza, (le la Armada ... 68 726
17 inario 19(d) ( )1.(1ett 1.3.1()/W). Convoca (iv.aitten-concurso para cubrir en
el 1):trque. de Automovilismo número 3, (1(.1 1)epartamen
to de (_Yidiz, una pla/a de'Opt.rario (le prime
ra (IVIecánico-(onductor) de la Maestranza (le, la Ar
mada
... ••• ••• •.• .•• •••
••• ••• 70 758
17 marzo 1(1(d), ( )rden 1.347/G6. Conv(ica examen concurso para cubrir en
la /\ yudant ía iVlayor del Arsenal del 1)epart.amento 1V1a
rílinto (le Cartagena una plaza ( )perario de primera
((iarpint(ro). (le la Maestranza de la Armada ... •.. ••• 70
17 marzo
•
19()G ( )1*(1(.11 1.3-IS,/66. Con mea exn men- coneuro para proveer
55 plazas de Auxiliares Admiiiist_rati,,R!s de tercera de
la Maestranza de, la 1\r111ad:1. distribuidos como se ex
plesa .•. ••• ••• ..• ••• es • "11 ••• II.70
21 marzo lgim) ,h-den 1.,i70/66, Convoca examen-concurso para cubrir las
Idazas (le la Maestranza (le la Armada que se indican
• en el 1::i1Ito de Ingenieros del Arsenal del Departamento
1V1arítil1w (le Cartagena .•• 72
22 marzo
••. •.•
1966 ()n'en 1.371/66. coliVoca examen-concurso para cubrir
nueve plazas (le Operario de su:1_11111(1a (Tornero.) de, 1:1
Maestranza de la Armada (.11 1 Deplrlaitiento Alaríti
tito de Cartagena ... ••• ..• •• ••• ••• ••• •• 72 787
Cl1er0 1<)(,)
758
75R y 759
787
HVATURA INSTRUCC10 N
()Filen 1/66. l■ectiiica el ;Talla(1o 4) de 1;1 Orden
m'unen.) -1.()5)/65, de 1 1 (le tioviembre ••• 1 1
)¡ den :.?/66. Mi)difica el plan (le tpli()s (le los _Alféreces
Fragnia-Allimilos que enii.,iiitiven la Promoch'm 52
del Cuerpo General, 1 1
()1/(y(). Convoca 100 plazas para iT,,reso en la Sec
C•1611 NaV:11 de 1:1 Wi'llíCia 7 53 ¿t,55•Urden(,)2/6(). Convoca 35 plazas para inreso (.11 lit 1\1ili
Ha de la Reserva Naval 7
()niel' 216/(4. Convoca concurso entre Com:Hui:Hiles y
55 y 56
Capitanes (1(.1 Cuerpo (I(. Sanidad (1(. la Armada (Sec
el(')11 (1(• Farma('ia) que estén o hayan estado (lestinadus
(.11 (.1 1,:th(l1atorio Central (le Val-in:teja, para el-crin:H
itt] cursillo de Tecnología Farmacéutica en la Cátedra
de U:ti-In:a-la Príciica de la 1 litiven-idad (le Madrid ... 12,3
()Ifleli 293/G(-,. 1-)•iimme que (1 personal de la Armada que
ÍCCI C()1)1() Alumno del Centro (le hist
de Educación Física tendra derecho al abono de equipo
N(1(' VeS1 11a ri() . .
. •
• 18 194
()n'en (17/(16. Convoca para (í(C1 tILI CI curs() (le íisc(.nso
al empleo inmediato a los Cabos de las distintas Especia
lidades (le 111arinería
... 1•, ••11 •• • ••• •• • .•• %37 41)
()Hien 741/()(). Convoca a los Jefes y L)ficiale;; de la ftS
('I1I (le. 1V1;11- (1c1 '11(1.1)() (le 1\laqiiinas (le 11 Arinacla para
efectuar los cursos (le 1:ts Especialidades (pie se indican. .12 462
()rden 1.,375/(vG. (:.onvoca a los Suboficiales y Cabos de la
Especialidad Sanitaria para efectuar los estudios por
cuenta de la 1\1arina que se citan .., 52 788
( )1(1(11 1.3')1/Lo. Convoca eNallIell oposici()n para cubrir
seis plazas, iivis t1ii.1 de gracia, (le Capellanes sepijiiidos
(1(.1 Cuerpo V,clesiastico (le la A1'ma1a73.•. •. 7)9 y 8()()
()rden 1.15(Vhb. Convoca concurse, para cubrir ‘.einte pla
zas de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca (lel Cuer
po de Stiboíiciales „, 1,1 ••• ••• ••• 61 661
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21 febrero 1966 Orden 879/66. Por la que se hace preciso poner en vigor
la Especialidad de Anuas Pesadas-Coordinadores de
Fuego (A. P.) para el Cuerpo de Infantería de Marina ... 48 518 y 519
1NTENDEi\ICIA GENERAL
10 enero 1966
18 enero 1966
24 marzo 1966
Orden 174/66. Fija para el año de 1966 las cuantías de las
consignaciones anuales (le los diferentes Fflndos Econó
micos y de Material para los buques y Dependencia,s de
la Armada que se expresan 11 90 a 102
Orden 256/66. Publica la distribución pm- números de los
créditos asignados a cada Servicio en los diferentes ca
pítulos y artículos ... . . ••• ••• ••• ••• 16 153 a 170
ORDI4:NACION CENTRAL DE. PAGOS
Orden 1.369/66. Sobre las consignaciones anuales de los
Fondos Económicos y de Material de los buques y De
pendencias de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••••
q
SERVICIO DE SANIDAD
71 773 a 779
5 enero 1966 Orden 112/66. Anuncia concurso para concesión de los
premios "Félix (le I.,chauz" correspondientes al año 1966. 8 66
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
25 diciembre 1966 Orden 401/66. Aprueba las instrucciones sobre procedi
miento aplicable a 1a tramitación, resolución y ejecución
,
de los deshaucios administrativos de viviendas de pro
tección estatal promovidas por Organismos o Depen
dencias del Ministerio de Marina ••• ••• • • • • • • • • • 23 262 y 263
ASOCIACIO N MUTUA BENEFICA
DF, LA ARMADA
23 enero 1966 Orden 380/66. Ratifica, en' su total contenido, la Orden
Ministerial número 4.215/65, de 16 de octubre ([)'Apto
OFICIAL núm. 238), relativa al descuento (le cuotas del
• personal ••• ••• ••• ••. ••• ••. ••• ••• eó• •••
OFICINA DPI PRENSA
22 238
10 febrero 1966 Resolución de la Oficina de Prensa del 1\lini .rio de 151a
rina referente al concurso para adopción de una marcha
militar para la Armada Española 38 432
22 febrero 196 Resolución de la OUcina de Prensa del Ministerio de Ma
rina por la que se anuncja concurso de fotografía con
motivo del 1 Salón Nacional de la Fotografía del Mar. 53 571 y 572
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIER NO
30 diciemlire 1965 Orden por la que se convoca el concurso número 5t
vacantes puestas a disposicitim de la Junta Lalificadori
de Aspirantes a Destinos Civiles 13 119.•• • • • • • • • • • •
MAREO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FF •II AS • N U hlLIW
enero 196() lesulticki), (l(' la 1)ilecció11 General de Plazas y I)rovin
cias Africanas por la que se anuncia concurso' para la
provisi¿ii de (los plazas de Tenientes.vacantes en la Po
licía "Ferritnt-idl de la Provincia del Sahara 18 199
11 (ner,) 1(4)<) Resulnci(')n de lit Direcciént General de Plazas y Provin
cias Africanas por 1:t que se anuncia concurso para la
provisión (le una plaza (h. 1\1(".(lico 1 Nledicina Interna
vacante en el Servicio Sanitario (le la Provincia de 1 fui. 22 245 y 246
enero 1%6 Urden por la que convoca ccincurso para ctibi ir 47 plazas
1.11 (.1 Cuerpo General Subalterno de la Administración
l del Estado (..111re el personal retirado por e(13(1 de
los Ejércitos de 'Fierra, 1\1ar Aire, Cuerpos de 1;1 Guar
dia Civil y de la _Policía Arma(1:1 30 358 y 359
enero 19()6 l■esoltición (1( lL 1)irecció11 General (le Plazas y- Provincias
Africanas por la (Inc se anuncia coneurn para la provi
sión de una plaza (le Instructor ‘7;tcante esti el Servicio de
Parque yr 'Talleres (le Autonióyiles del (;ohierno Cene
ral (le la Provincia (lel Sahara *é* *ce 35 394 y 395
1966 1:esollici(",., de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africallas por la que s'e aninicia cola-ni-so para la provi
sión (1( tina plaza (le Teniente (le Navío vacante en los
Servicios Marítimos (le la Guinea Fruatorial 110 .1 35 394
febi(•..o 1966 lesolución de la Direct:Vm (it'nentl de Plazas y Provincias
Africanas por la que se :nitincia concurso para 11 pro
visión de dos plaza.; de édicos s(T;tindos vacantes en
el Servicio S:iiiitario (le 1:1 Ecuatorial 439 y 41()
fehrerc 1966 ()rden por la que se (1ec-lar:1i 'orinas conjuntas de iiiter(1..s
militar las que se mencioiwit 43 471 y 472
15 f( brero 1966 ()Filen pur lit que se aclaran (ludas sobre interpreta( ión
hy; artículos 1.053, 1.055 y , 1.056del Códip,-()d Julicia
orefo
elle hl. oée•• • • • • hl • • • • • • . . 43 472
15 f(,brero 1().66 ()rden por 1:1 que se modifican los arli(tilo; noveno y dé--
Hilo, del 1:eglamento Provisional (le la junta Central
Nlilitar de 1:edenci(1)11 de Penas, aprobado por'Orden de
3() de agosto (le 1952 44 484 y 45
18. "febrero 1966 ()Hen por la (pie se crea una L'omisión interministerial
c(y)rdinadorit (le las propuestas (1(1 dismsiciones relati
vas a sitnacinnes mirnares de personal ....... ... 49 531 y 5.32
21 ¡chi-el() 1966 lesoltición de la 1)irecc1ón General (le l'ia/as y Provincias
Afric:Inas por la que se anuncia concurso para 1:t pro
visión de una plaza (le Celador -Instructor de primera
clase vacante en los Servicios Nlarítimos de 11 Guillen
1.1ct1ntorial
4141*
@el
*1.0 *o*
e*.
eéh 011. .4. . #.4 • 60 654-
febrero 1966 Orden por la que se anuncia c(iiicurso 'especial vira proveer
una vacante en la CA N1.1)Si\, Plwsta ;I (lisln)ick)ii (lc la
junta C;ilificadora (le Aspirantes a destinos Civiles ... 56 615
24 febrero 10(16 Orden por la que se anuncia concurso especial para pro
veer vacantes (.11 llanco (le España, pnesta::; :1
ción de la /unta Calificadora (le Aspirantes :I 1)esti11os
0.10
..• O**
))1 ene] )
febrero 19(h l'Ze ,ultici(l)n (le la 1 )irecei(")11 (;(11(.111 de Plazas y Provincias
i\fricrtnas por la que se anuncia concurso p;.tra 1:1 pr().-
visión (le inia plaza de Adjunto de prinier:t vacante en
los Serviciw; (le información v Septiridad de la Pro
.,
vincia del Salwra •
e
•• • •.• •
é ••• ••• ••• ••• *•• 110• • • •
56 615 y 616
65 700
.i marz() 1V1.6 ()Hien pu:- la qm. se crea inri ninisi:nt Interministerial
para el esin(lio y redacción (lel Proyecto de 1 ,ey de, lio
vilizach'm Nraeion:Il v ( )1-t1cti de ‘renci(')11 (iet Servici() (le
1\1()vilir,Iciéql N;Icitqu ..•il... 57 623 yr621..•... . .• • ••. ..• ..• ..• .•.
marzu lqw) ()rden pmr la (pie se cm tv()(-ft c()111111-() especi:11 in ra prn
veer vacan(es ell lit Ci\ 1\1 1 'S:\ pt1c1;1s :t (lisposici(')11 (le
la. .1 tinta Calificadora de Aspirantes :t destinos civiles ... 62 672
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NUMERO PAGINAS
MINISTERIO DEL EJERCITO
-k1965 Orden por la que se anuncia concurso-oposición para cu
brir vacantes en la Banda de Trompety del Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el jeíe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 103 y 10422 enero 1966 Orden por la que se dispone que iodos los Jefes y Oficiales que se hallen realizando el ciclo por correspondencia
del curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
Mayor harán su presentación en este Centro (Santa
- Cruz de Marcena(lo, 9, Madrid) ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 71 . 78019 febrero 1966 Orden por la que se convoca curso de Profesores e Ins
tructores de Educación Física .. ... ... ... ... ... ... ... 53 574 y 57528 febrero 1966 Orden sobre cursos de Especialidades del Cuerpo Jurídi
co Militar ... ...
... ... ... ••• ... ••• ••• .•• •••
•••
•••
••• 58 634y 635
MINISTERIO DE IIACIEÑDA
2 marzo 1966 Orden por la que se dan normas para la tramitación de las
incorporaciones de créditos autorizados por los artícu
10:-; segundo, tercero y cuarto de la Ley 191/1965, de
PresupueStos Generales del Estado ... ••• ••• 8••• ••• ... 58 637 y 63
Corrección de errores de la anterior ... ••• ••• ••• •••
••• ••• 68 744
5 marzo 1966 Orden por la que se dan normas para la devoltici(')II a los
Suboficiales y Clases de Tropa de las cantidades descon
tadas indebidamente por 1,1 Impuesto sobre Rendimiento
del Trabajo Personal durante los años 1960 a 1962 ... 70 767 y 768
MINISTERIO DE COMERCIO
10 febrero 1966 Orden sobre inscripción, matriculación y cambio de 'pro
piedad de embarcaciones de recreo no mayores de dos
toneladas de registro bruto ... ... 40 451
•INDICE POR VOCES
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VOCES
ABONO DE EQUIPO
DE VESTUARIO
Personal que efectúe
cursos en el C. I. E. F.
ALTA DE HELICOP
TEROS
«Agusta Bell 204B»
ASOCIACION MUTUA
BENEFICA
Ratificaciones
..
BAJAS DE UNIDADES
Patrullero *Nebli4
«R. L.-62»
Rornperrocasv
• •
CLASIFICACION PA
RA EL ASCENSO
Cuerpos Patentados de
la Armada • . • •
Orden 293/66. Dispone que el personal de la Armada que
efectúe cursos como Alumno del Centro de Instrucción
de Educación rísica tendrá derecho :x1 abono de equipo
de vestuario
••• • • • ••• 11•• • • • • • • II • • I/ • • •
NUMERO
•.• 18
Orden 10/66. Dispone cause alta en la Lista de Helicóp
teros de la Armada y se reintegre en la Tercera "Escua
drilla de lielicópteros Antisubmarinos el cuarto helicóp
tero antisubmarino Augusta Boll 204-1? ... e.. ••• 0•• •••
Orden 380/66. Ratifica en ti total contenido la Orden
Ministerial número 4.215/65, de l6 de octubre (DIA
1(10 OFH núm. 238), relativa al descuento de cuotas
del personal ... .•• •.• ••• ••• •• • • • • •• • •• •
3
22
Orden 989/66. Dispone cause baja en la Lista de Buques
de la Armada el patrullero Nebli 54
Orden 424/66. Dispone la laja en la Armada de la lancha
remolcadora R. L.-62 . . .•• 25
Orden 246/66. Dispone la baja en la Armada de la em
barcación Romperrocas ... 16
Orden 78/66. Desarrolla la Ley », de 21 de diciembre
de 1965 (D. O. núm. 295), sobre clasificación para el
ascenso de los Almirantes, Generales, Capitanes de Na
vío y Coroneles de los distintos Cuerpos Patentados de
la Armada .•. • •• • • • ••• • •• • • ••• • •• • •
CLASIFICACIONES
(A. D. A. F.)
Escuela del Grupo 4 B. Orden 494/66. Dispone que el Estado Mayor de la Agru
pación de Adiestramiento de la Flota (A. D. A. F.) que
de clasificada como Escuela del Grupo "13" 29
CODIGO DE JUSTI
CIA MILITAR
Aclara dudas . • • Orden de 15 de febrero de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Aclara dudas sobre interpretación de lo,-$ artícu
los 1.053, 1.055 y 1.056 cid Código de Justicia Militar ... 43
COMISION INTERMI
NISTERIAL
Movilización nacional.
Situaciones
personal .
Orden df. 3 de marzo de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Crea una Comisión 1mterministerial para el es
tudio y redacción del Proyecto de Ley de M(ivilización
Nacional y Orden de creación del Servicio de Moviliza
ción Nacional ... .•• ••• • ••• ••• •• • •611 ••• 57
militares de
• • • • • • • • Orden de 18 de febrero de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Crea una Comisión Interministerial coordinado
ra de las propuestas de disposicione relativas a situacio
nes militares de personal e.. ... „. ••• • • • • • • • • •• • • • • • •
CONCURSOS
Banco de España .. Orden de 28 de febrero de 1()66, de la Presidencia del Go
bierno. Anima concurso e,pecial para proveer vacantes
en el Banco de España, puestas a disposición de la Jun
ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles 615 y616515
49
•
PAGINAS
14
238
583
286
150
46 a 48
346
623 y 624
531 y 532
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VOCES
CONCURSOS
C. A. M. P. S. A. ..
Idem
.
•
Celadores de Puerto y
Pesca
.. • • • .
Cuerpo General Subal
terno de la Administra
ción Civil ..
De3tinos Civiles
Guinea Ecuatorial
..
Idem
Idem
• • •
• ••
• • •
Marcha Militar Arma
da Española ..
Patronato F u n dación
«Félix de Echauu.
Provincia de Ifni .
Provincia del Sahara
..
Idem
• • • • •
Orden de 28 (le febrero, de la Presidencia del Gobierno.
Anuncia concurso especial para proveer una vacante en
la C. A. M. S. A., puesta a dispw ición de la junta
calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ...
Orden de 9 de marzo de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca concurso especial para proveer vacantes
en la C. A. M. P. S. A., puestas a disposición de la .1 un
ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ...
Orden 1.159/66. Convoca concurso para cubrir veinte pla
zas de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales.... ••• ••• ••• ••• ••• ..• *e* ••• • •• • • • • • •
Orden de 27 de enero de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. C011VOCa conct4rso para culo ir 47 plazas en el
Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil
del Estado entre el personal rlinulo por edad de los
Ejércitos (le Tierra, Mar y Aire, Cuerpos de la Guardia
Civil y de la Policía Armada ... ••. ••• •••
NUMERO
56
62
61
h-den (le 30 de diciembre de 1(k)5, (le la Presidencia (1(.1
ci()Jiierno. Gnvoca el concurso número 5,1 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles
•••
13•••
•••
••• ••• •••
Resolución de 1:1 Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas (le cuero de 1966. Anuncia Concur
so para la prokisión de una plaza de Teniente de Navío
vacante en los Servicios Marítimos (le. la Guinea Ecua
torial ... 35
Resolución de la 1)irección General de Plazas y Provin
cias Africanas de 2 dr febrero de 1966. Anuncia concur
so para la provisión de (1( )S plazas de Médicos_ segundos,
vacantes en el Servicio 9111itario de la Guinea Ecuato
Resolución de la 1)irección General de Plazas y Provin
cias Africanas de 21 de í(1 )F(1( de 1.966. Anuncia con
curso para la provisi(m de una plaza de Celador-lnstruc
tor de primera clase, vacante en los Servicios Marítimos
de la Guinea Ecuatorial ... • • • • • • •• • ••• ••• • • •
•••
39
60
(11iición (le la Oficina de Prensa del Ministerio de Ma
rina de lo de febrero de 1966. Referente al concurso
para ad )( i(')11 de una marcha mil itar para la Armada
Espafiola 38
Anuncia concurso para la concesión de Jos premios "Félix
(le 11:cbanz" correpondientes al ano 1(k)<, •.. ••• 8
1■(“,oh1ció11 de la Dilección General (le Plazas y Provin
.
cias i(•ailas (le 11 de enero de 1066. Anuncia concur
so 1rd rd provi,ión (le 11n:1 pinza de Médico de 1,\1 edi
cilla interna vacante en (.1 Servicio Sanitario de la Pro
vincia de .1 fui 22
lesollición de la Diaiceión General de I'lazas y Provin
cias Africanas de 4 (1( enero de 106(). Anuncia conciir(1
para la provisión de dos plazas de Tenientes, vacantes
en 1;1 Policía Territorial (le la Provincia (1(.1 Sahara
...
18
1:esolt1ci("Hi de la Dirección General de Plazas y Proyin
cias 1Af1 icanas de de enero de 1(k).6. i\iitincia concur
so para la provisión (le una plaza de Instruesir N'aC:iti v
en el Servicio de Parque y Tallei es (le Autom(Wiles del
Gobierno General de la Provincia (1(.1 Sahara ... G.0
In
PAGINAS
615
672
661
y 3,:)')
119
394
439 v 440
654
432
66
245 y 246
199
394 y 395
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NUMERO PAGINAS
CONCURSOS
Provincia del Sahara Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas de 28 de febrero de 1966. Anuncia con
curso para la provisión de una plaza de Adjunto de pri
mera, vacante en los Servicios de Información y Segu
ridad de la Provincia del Sahara 65 700
Regimiento de la Guar
dia .
• • Orden por la que se anuncia concurso-oposición para cu
brir vacantes en la Banda de Trompetas del Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el )efe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos ... ... .... ... ... ... ... ... ... 11 103 y 104
CONVOCATORIAS
Cuerpo Eclesiástico d
la Armada ..
Cuerpo Jurídico Militar.
Curso de Profesores e
Instructores de E. F.
Maestranza de
mada
Idem
Idem
Idem .
I dem . .
Idem
Idem
Idem
Idcm
Idem
Idem
la Ar
• • • . • •
• • • •
Orden 1.394/66. Cónvoca examen Je oposición para cu
brir seis plazas, más una de gracia, de Canellanes se
gundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada ... 73 799 y 800
Orden de 28 de febrero de 1966,„ del Minkterio del Ejér
cito. Sobre cursos de Especialidades del Cuerpo jurí
dico Militar 58 04 y 635
Orden de 19 de febrero <le 1966, del Ministerio del Ejér
cito. Convoca curso de
•
Profesores e Instructores de
Educación Física ¿... ••• ••• ••• 53 574y 575
Orden 158/66. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Ebanista) en la Ayudan
tí'Mayor de este Ministerio ... 11 87
Orden 425/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
del Departamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo
una plaza de Maestro primero (Delineante) ••• • • 25 286
ole
• • • • • • %Orden 498/66. Convoca examen-concurso para cubrir dos
• •
• • • •
plazas de Operarios de primera (Fontanero) en la Junta
rrol del Caudillo ... ... 29
Local de Aguas del Departamento Marítimo de 14.:1 Fe
346
Orden 588/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Jurisdicción Central dos plazas de Operario de se
gunda (Mecánico) de la Maestranza de la Armada ... 34 384 y 385
• • • • • . Orden 737/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Escuela de Guerra Naval tina plaza de Maestro pri
mero Fotograbador ..% ... 42 461
Orden 784/66. Convoca mimen-concurso para cubrir en
el Estado Mayor de la Comandancia General de la Base
Naval de Canarias una plaza de Operario de primera
• •
• •
• • • • • • •
(Delineante)
•
•
•
11 o • • •
• • • • • • • • 11•0 e• • • II. •
Orden 785/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Parque de Automovilismo número 1 (J urisdicción
Central) una plaza de Operario de segunda (Mecánico
Conductor) ••• ••• ..• ••• ••• ..• ••• ••• ..•
Orden 861/66. Convoca examen:concurso para cubrir
plazas que se indican en el Ramo de Ingeniero,-; del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena
Orden 902/66. Convoca examen-concurso para cubrir pla
zas de la Maestranza de la-Armada en el Ramo de Ar
tillería del Departamento Marítimo de Cartagena
Convoca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ta
quígrafo en la Jefatura del Estado Mayor de la Ar
mada ••• ..• ..• .• • ... ..• .• •
Orden 976/6G. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Taquígrafo en la Secretaría del sefior Ministro.
44 478
44 478
47 509
49 524 y 525
53 568
53 568
••••
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CONVOCATORIAS
Maestranza de la Ar
macla ..
Idein .
Idem .
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
.
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem .
• • •
• •
Urden 977/6•. Convoca examen-c(incurso para cubrir pla
zas de la 11Taestranza de la Armada en el Departamento
1\farítinto de Cartagena
Orden 1.103/66. Convoca examen-concurso part cubrir en
en el Sanatorio Antituberculoso de la Marina en 1,os
i\l()Inms tina plaza de Operario) de segunda (Pintor) ...
Orden 1.240/()6. (-onvoca examen-concurs() para cubrir
en el Ramo de Hectricidad y Electrónica del 1)epar1a
1 )en1o 1\flarítirno de El Ferro] del Caudillo una plaza
de Perito Ililectricista
• )r( !en 1.241/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Departamento 1VTa1ítimo de Cádiz las plazas que se
resefían
• Orden 1.242/()(). Convoca examen concurso) intra cubrir en
el 1)e1ar1ame1110 Marítimo de Cádiz la, plazas de laMaestranza de la Armada (fue se Citan ... ... • • . • • .
. • . . Orden 1.243/W.). Gmvoca examen-concurso para cubrir
en el 1)epartamento Marítimo) de (:artagena 1;ts plazas
de la IVIaestranza que se reseñan •.• ••• •.•
. • ()rolen 1.211/66. Convoca examen-concurso Dara cubrir
en la Avuolantía Alayo.r de este Ministetio una plaza de
Operario de segunda (Hle('tricista) de la. Maestranza de
Ja . Armada
.•• ..•
.•• • • • • • • • • • • • • • e • • •
• • • Orden 1.297/66. Cnnvoca examen-concurso para cubrir en
la e:omisión de Iiixperiencias, del 1)epartamento
limo de Cádiz, una plaza de ()perario de primera (Deli
n(ante) • • 11 • • • • • •
• • • • •
II
•
• • • Orden 1.3.-1-6/W). Convoca examen-concurso para cubrir en
el Parque de Automovilismo número 3, del Departa
mento Marítimo de Cádiz, una plaza de Operario de
1,1-imera (Mectnic()-(()Itcliielor)
• • •
• e •
• • •
•
• •
• • • • •
• • • • • •
Milicia Universitaria
Milicia de la Reserva
Naval •
Personal vario
,
Idem
Rectificaciones ..
• II
. .
• • • • •
• • • • • •
()rolen 1.3-17/W). (:()nvoca. examen-concurso para cubrir en
la Ayudantía .Mayor del Arsenal del Departamento ',V1a
rítimo de Cartagena una plaza de ()perario de pi imera((1arpintero) ...
o • • • • • •
•
Orden 1.348,/()().. Convoca examuii concurso para proveer55 plazas de Auxiliares Administrativos de tercera de
la. Maestranza de la Armada di'lribuídas c()rno so. ex
presan ... ... ... ... ..• • .•. •
e
s
• • • •
• •
Orden 1.370/66. Convoca examen-concurso part cubrir 11,,
plazas (le la Maestranza que LiC 111(liC111 en el 1■11111) de
fw_zenieros del Arsenal del Den:Hl:miento :\larítimo de
.•• .•. .•• ..• •••
•.. •..
)
-
, •__
()rolen 1.371/W). rwivoca exapien-concur- o para cubrir
nneve plazas de ()pernio de se/J:1111(1a (Torneri)) en el
1 'n:111;1111(11110 Marílim(1 de Cartagena .., .•. .•. .. 72
()iden 9l/()16. Convoca 1()() plazas para iiireo en la Sec
eiOn Nrav¿t1 ole la Milici;t Universitaria ...
... . 7
()niel) ()2/((). ("onvoca 35 plazas para ingreso en la 1\lilicia de la leserva 1\raval
... ••• . • •
• . O • • • • •
• • • •()rolen 1S88/6(), Convoca .examen-concurso para proveer
entre persomal civil do:i plazas de ( )iciales segundos i\diiiinistrativos i.tt la Sección de Trabajo y i\cción Socialde este 111inisterio
... ... ...
„. ... ... .„
... ..•
e • • • li • á • •
" 111 (1 I 1 • 189/( )( ). ( .‘ )11 V ()ca eX a II 1e1 1-co 1i e t1rs () para proveerentre persomal civil dos plazas de 1\inquinis1a-1,itóg-rafo,
tina de 1\4;tes1ro de 'Taller y otra de Capataz !41,-peciali1a
(.II (.1 111,-,tilnl() 11i(lr()gr;"ific) de la Ylarinn en (diz
... (3
( )1(1(11 1/66. RectiCi('a (.1 apartado 1) de 1:1 ()1.den Minis
1el ial nt'unero -1.659/65, de 11 de noviembre ..,
,., ...
• • • • • • • • •
NUMERO
59
65
()5
65
68
70
70
• • • • • •
• • 7
63
•
PAGINAS
568 y 569
643
697
697 y 698
098
698 y 699
699
726
758
758
758y 759
787
787
53a 55
55y 56
(83 y 684
r84 y 685
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VOCES
CONTRATOS DE
OBRAS .. .
Cláusulas de revisión de
precios ..
•
. Decreto 373/1966, de 12 de febrero de l906, del Ministerio
de Hacienda. Establece el régimen de fianzas en los con
tratos de obras que incluyen cláusulas de revisión de
CONTRIBUCION GE
NERAL SOBRE LA
RENTA
Régimen de desgrava
ción
•
CREDITOS
Distribución de .
CURSILLO DE ALFE
RECES DE FRAGA
TA-ALUMNOS
NUMERO
precios • .1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NI I 40
Decreto-Ley 16/1965', de 30 de diciembre. Se prorrogan
los plazos establecidos en las Leyes Generales y de Re
forma del Sistema Tributario para la aprobaciOu de los
textos refundidos en los distintos tributos y la vigencia
del artículo tercero (le la Ley de 26 de diciembre de 1958,
sobre régimen de desgravación por inver'siones en la
Contribución General sobre la Renta ... • • • • f • • • • é •
Orden 256/66. Publica la distribución. por in'inieros de los
créditos asignados a cada Servicio en luL; diferentes ca
pítulos y artículos ... ••• ••• •e• ••• ••• • • • • • • ••• ••• 16 153 a 170 '
2
PAUINAZ
443 y
5 y 6
Modificaciones .. Orden 2/66. Modifica el plan de estudios de los Alféreces
de Fragata-Alumnos que constituyen la l'rwioción 52
del Cuerpo General ..• ..• ••• ••• ••• ••• •.• 1
CURSOS
Ayudantes Técnicos Sa
nitarios Orden 1.37.5/66. Convoca a los ,Suboficiales y Cabos de la
Especialidad Sanitaria para efectuar los estudios, por
cuenta de la Marina, que se citan ... 52
Comandantes y Capitanes
(Sección de Farmacia).
Escuela de Estado Ma
yor
Orden 216/66. Convoca concurso entre Comandantes y (..■
pitarles del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Secch'm le
Farina,cia), que estén o hayan estado destinados en el
Laboratorio Central de Farmacia, para efectuar un cur
sillo de Tecnología Farmacéutica en la Cátedra de Far
macia Práctica de la Universidad de Madrid ... • • • • I
Orden de 22 de enero de 1966, del Ministerio del Ejército.
Dispone que todos los Jefes y Oficiales que se hallen
realizando el ciclo por correspondencia del curso previo
para ingreso en la Escuela de Estado Mayor harán su
presentación en este Centro (Santa Cruz de Marcena
do, 9, Madri(1) ... ••• ••. ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 71
14
•
Escuela de Guerra Na
val .. Orden 439/66. Anuncia concurso para cubrir quince plazas
de Alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre Ca
pitanes de Corbeta y Tellienles (le Navío ..,
CURSOS DE ESPE
CIALIDADES
Cuerpo de Máquinas
• • • • • • • • 26
Orden 741/66..Convoca a los jefes y Oficiales <le la Escala
de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada para
efectuar los cursos de las -Especialidades que se indican. 42
1
788
123
780
J02 y 303
462
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VOCES
DESAHUCIOS ADMI
NISTRATIVOS
Instrucciones de Obli
gatoria observancia
•
DESIGNA CION DE
DEPENDENCIAS
Polígono de Utilización
de Armas Submarinas.
DISTRTBUCION DEL
LITORAL
Provincias y Distritos
Marítimos
, •
EMBARCÁCIONES
DE RECREO
Inscripción, Matricula
ción y cambio de pro
piedad . •
ESPECIALIDADES
Armas Pesadas-Coordi
nadores
P.) . •
de Fuego (A,
. •
ESPECIALISTAS
Formación del personal
de la Armada . . • •
.
FARMACIAS DE LA
ARMADA
Adquisición, contabili
dad y venta de produc
tos
.
e • • o • •
FONDOS ECONOMI
COS Y DE MATE
RIAL
Buques y Dependencias
de la Armada
.
NUMERO
Orden 401/66. Aintleha las hist rucciones sobre procedi
ini('ni() aplicable a la framitación, resolución y ejecución
de 10,.; desahucio., adiiiiiiistralivOs de viviendas de pro
tección es1ata1 promovidas por Organismos o 1)ependen
cias del Ministerio de I\1arina ...
• • ... *e* eele 23
4
Orden 360/66. Dispone se denomine en lo sucesivo Polí
gono de 1 Itilización de Armas Submarinas el Polígono
(le Lanzamiento de Torpedos de Alcudia.
Decreto 125/1966, de 20 de enero, del 111inisterio de Ma
rina. Amplía el artículo quinto del Decreto de 25 de fe
brero de 1965, que fijó la distribución del litoral en
I.)rovincias y Distritos Marítimos, en el sentid() de que
entre las disposiciones derogadas que enumera quede
también incluido el Decreto de 10 de diciembre de 1959.
()rden de 10 de febrero de 1966, del Ministerio de Comer
cio. Sobre inscripción, matriculación y cambio de pro
piedad de embarcaciones de recreo no mayores de dos
toneladas de rel:istro bruio ••• ••• ••• ••• ee• ••• •••
Orden 879/66. Poi. la que se liace preciso poner en vigor
Hspecialidad de Armas Pesadas-Coordinadores de
Fuego (A. P.) para el Cuerpo de infantería (le Marina.
urden 1.0(M/66. 1 uitualiza la ( )rdeit M inisterial número
3.108/63, de 31 de julii) (1.). O. nún.i. 173), en lo (pie serefiere a' los cursos que se realicen en Espafia y(.11 el
extranjero para completar la formación del personal dela Armada
...
•••
11••
•••
••• •••
••• •••
()rden 1.0()0/66. «l‘loclifica las normas números 31, 32,.33 y 35 de la ()rden IVIinisterial número -1.,193/6.1, de19 'de oclubre de 1961- (1). O. 237), sobre adquisición, contabilidad y veina Dioductos en las Farma
cias (le la Armada ...
•••
••• •••
••e •.•
()rden 1.9/66. Sobre las couskrinaciones :intiales de los
11'011(1f15 He()11(')nlicos y de Materin] de los buques y 1)e
1 )(1 de 1:1 Armada
22
26
40
48
55
55
•
PAGINAS
262 y 263
235
299
451
518 y 519
598
598
71 ?73a 779
•
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VOCES
FONDOS ECONOMI
COS Y DE MATE
RIAL
Ejercicio de 1966 • • Orden 174/66. Fija para el ario de 1966 las cuantías de las
consignaciones anuales de los diferentes Fondos Eco
nómicos y de Material para los buques y Dependencias
de la Armada que se expresan ••• •••
NUMERO PAGINAS
11 90* a 102
IMPUESTO RENDI
MIENTO DEL TRA
BATO PERSONAL
Normas para la devolu
ción • • Orden de 5 de marzo de 1966, del Ministerio de Hacienda.
Da normas para la devolución a los Suboficiales y
Clases de Tropa de las cantidades descontadas indebida
mente por el Impuesto sobre Rendimiento del Trabajo
Personal durante los arios 1960 a 1962 ... 70 767 y 768
MAESTRANZA DE LA
ARMADA
Concurso de Taquigra
fía Orden 524/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Jefatura del Estado Mayor de la Armada dos plazas
de Taquígrafo . : . , . .31 362
Inscripción Marítima
del personal ..
MARINERIA
Cursos
• • • •
Orden 211/66. Modifica el artículo 56 (le! Reglamento
de la Maestranza de la Armada, publicado por Orden
de 24 de julio de 1943 (D. O. núm. 164) ...
Orden 647/66. Convoca para efectuar el curso de ascen
so al empleo inmediato a los Cabos de las distintas Es
pecialidades de Marinería ... ••.
•it
14 122
37 419
MINISTERIO DE MA
RINA
Fondo Central (le Aten
ciones Generales .. Decreto 372/1966, de 3 de febrero de 1966, de la Presi
dencia del Gobierno. Regula en el Ministerio de Marina
el Fondo Central de Atenciones Generales ... 40 443
MOVILIZACION
Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas. , Orden 913/66. Dispone la movilización de los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas de los Departa
mentos Marítimos y Base Naval de Canarias ... 50 535
NORMAS
De interés militar .. Orden de 14 (je febrero de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas conjuntas de interés militar las
que se mencionan ... •.. ..• •.. ..• •.. •..
Reglamentarias en la
Marina .. . .. Orden 94/66.. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se citan ...
NORMAS MILITARES
Reglamentarias en la
Marina • .
Idem
Idem • • ••• •
• • •
•
• •
•••
••• ••• •••
413 471 y 472
63
Orden 1.412/(4 Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar NM-I-204M. "Insignias utilizadas en la
Marina de Guerra." ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• .•• ••• ••• 74 815
Orden 1.413/66. Declara, reglamentaria en la Marina la
primera revisión de las normas transitorias que se es
pecifican ... ... ... ... ... ..• • • ••• •01 ••• ••• ••• ••• •e• ••• 74
8'15
Orden 1.414/66. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria NM-C-00454M. "Cubrecamas para li
teras de Jefes, Oficiales y Suboficiales." “G ee• ••• ... *o. 74
815 y 816
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VOCES
OFICINA DE PRENSA
Concurso de fotogra
fías .. ..
• • . • .
PLANTILLAS
Ayudantía Mayor Mi
nisterio
•
• •
Cuarto Escalón del Ser
vicio de Estadística Mi
litar del E. M. de la
Armada ..
Escalones Subordinados
(lel Servicio de Estadís
tica Militar ..
Escuela de Cocineros..
«L.P.I.-3): y «L.P.I.-5»
Maestranza . •
Idern
Modificaciones
lesolución de la ()ficina de Prensa (lel Ministerio de Ma
rina de 22 de febrero de 1966. Anuncia concurso de fo
tografías con motivo del 1 Salón Nacional de la Fotogra
fía del Mar •.. .•• ••. ••• .•• •.• .•• .•. •••
•
• • •
• • • • • •
NUMERO
()rden 11/66. Vija la planlilla de Cuerpos l'atentados (le
la A vuda ti ja 'Mayor de este Ministerio • • • • • • • • • • • •
Orden 474/6(. 1)ispone quede constituida como se expresa
la plantilla del Cuarto Kscalón del Servicio de Estadís
tica M i del Estado Mayor de la Armada ...
Orden 775/66. Dispone quede con,lituída como se indica
la (le los Escalones subordinados del Servicio
l'...1:1dística 1\filitar de este 1\1iiiisterio
Orden 212/66. Dispone el aumento de la plantilla (1(.1
Cuartel de Instrucción de Marinería del Demi-lamento
de eítdiz
Orden 13/66. Fija las plantillas de las lanchas L. 1'. 1.-3
Orden 1.052/66. Modifica las pl;intillas de 1;1 Primera Sec
ción de la Maestranza de la Armada del Departamento
Marítimo de El Verrol del Caudillo
Orden 1.129/66. Dispone queden modificadas comí)
(n'ea 11 las plantillas de la Maestranza de la Armada
. . )1-den 1.010/66. [Vi odifica la plantilla de la r.Fercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada en el Depart:mientoMarítimo de El Ferro] del Caudillo
.1101 •41.
s•e in
Prácticos de Número
de Puerto
Quinta Flotilla de Heli
cópteros .
«R. A.-6» .
«V-22,)
•
•
PRESUPUESTOS DEL
ESTADO
Normas para la tramita
ción de las incorpora
ciones de créditos ..
PROTECCION ESCO
LAR
Convocatorias para el
•
curso 1965-66
..
idem • • • •
• •
•
0011 OS, ••• aeib 4,44
Orden 11/66. 1 )ispone las plant illas de Prácticos de Nú
mero de Puerto que han de regir en 1966
)rden 774/66. Disimile que. los helicópteros antisubmari
nos pesados tipo -Sil<orsky S1.1-3D" constituirán, den
tro (le la Flotilla de llelicópteros, la Quinta Escuadrilla.
)rden 133/66. Dispone la modificación de la plaillillit del
buque de salvame111() N. /1.-()
Orden 12/66. Fija la plantilla (lel patrullero V-22 • • •
)rdeii (le 2 de marzo de 1066, del Ministerio de llacienda.
Da normas para la tramitación de las incorporaciones
de créditos autorizados por los artículos segundo, ter
cero y cuarto de la 1,ey 19-1/1()65, de Presupuestos del
14'.stado
• • • • • • • • •
• • • • • • • • , • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• 3
28
11
14
57
60
55
PAGINAS
41
571 y 572
14
331
476
1
14
619
651
598
•
3 14 y 15
10
3
58
Rectifica la anterior
... .09 *O*
...
• •
()8
Orden 191/66. Convoca para el curso académico 1965/66las becas y bolsas de estudios ...
()Men 687/66. Amplía el párrafo 3.° del artículo 1." de
la. Orden Ministerial número 191/66, de 13 de enero
(D. 0. núm. 13), sobre Prytección Escolar •••
..•
. 5 y 476
79
14
C.37 y 638
744
13 115 y 116
40 444
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VOCES
4
PUERTOS ESPAÑO
LES
Régimen financiero .. Ley 1/1966, de 28 de enero. S()l)re régimen financiero) ole
íos puertos españoles ... ••11 ••• •119 ••• 1•11
N U ?si ERO PAGINAS
25 282 a 286
REGIONALIZAC I 0 N
HOSPITALARIA
Catálogo de hospitales. Decreto 575/1966, de 3 de marzo, del Ministerio de la Go
bernación. Sobre Catálogo (le Hospitales y Regionali
záci(')n Hospitalaria ... 62 (4)7 a 669
REGLAMENTOS
Fondos Económicos de
Buques .
Laboratorio y Taller de
Investigación del E. M.
de la Armada •
REGLAMENTAC I 0 N
DE TRABAJO PER
SONAL CIVIL
Normas de aplicación
en la Marina .. . • . • •
Orden 1.053/66. Modifica el Reglamento de Fondos Eco
nómicos de Buques, aprobado por Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1954 (D. 0. nUin. 69) ... 57 619
Orden 505/66. Dispone quede bajo el gobierno y adminis
tración de una junta, que estará constituida como se in
dica, el Laboratorio y Taller de Investigación del Estado
Mayor de la Armada ... e•O ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e•• 30 354
Orden 297/66. Dispone la modificación olel piin111 (1(.1
apartado A) —Personal que aíeeta al Presnplie,do (1(.
Marina— de la Orden Ministerial m'unen) 1.5()1/59,
20 de mayo (D. O. núm. 114) Jo 207
REGLAMENTOS
Redención de Penas. • Orden de 15 droefebr cle 1966, de la Presidettcia del Go
bierno.. Modifica los artículos noveno y décimo del Re
glamento Provisional de la Junta Centril Militar de
Redención de Penas, aprobado por Orden (le .30 (le agos
to de 1952 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.. • ••• ••• ••• 44 -184 y 485'
s
Sargentos Maestros de
Banda. . • • Decreto 126/1966, de 20 de enero, del Ministerio de 1\4<t-
tina. Hace extensivo el de 6 de diciembre de P)57 a
los Sargentos Maestros de Batida de la Armada ... ... 26 300
SITUACIONES DE
BUQUES
«Lepanto» . • Orden 969/66. Dispone pase a segunda situacia el des
tructor Lepanto ... ... ... ... ... .,. ..• ... •.• ••• ••• ••• ••• 53
567
«Martín Alonso Pin
zón) .. • • • • • • •
• .44
Orden 93/66. Dispone pase t primera ,sitti:Icit'm 1.( frag,ala
Martín Alonso Pinzón 8 63IO. ..0 I** **. ..e •
«R. A.-3), *R. A.-4»,
*R. A.-5:b y *R. A.-6» .. Orden 615/66. Dispone queden asignados en la forma que
se expresa los remolcadores ole altura R. A.-3, R. A.-4,
R. A.75 y R. A.-6 •.•
36 402
TRAMITACION DE
EXPEDIENTES
Ministerio de Marina Orden 1296/66. Sobre tra1nitaci(,11 de expedientes ole este
Ministerio •.• ••. 68 726
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
!NDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
ferio de Marina" durante el segundo frimesire cle 1966, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS LEYES NUMERO PAGINAS
JEFATURA DEL ESTADO
18 marzo 1966 Ley 14/1966. De Prensa e Imprenta ••• ••• ••• 81 902 a 910"
31 mayo 1966 Ley 30/1966. Concede varios créditos extraordinarios a
las Secciones 14, 15 y 22 de los Presupuestos Generales
del Estado, por un importe de 251030.891 pesetas, con
destino a satisfacer emolumentos de 1965 a personal ci
vircontratado dependiente de los Ministerios Militares. 126 1.403
•
DECRETOS
,
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO' •
7 abril 1966 Decreto 837/1966. Relatiyo a nombramientos de personal
en los Organismos Autónomos y Servicios Administra
stivos sin personalidad jurídica ... .... ... ... ... ... ... ...,....
/ abril 1966 Decreto 1.001/1966. Regula el Servicio militar de los Maes
tros de Enseñanza Primaria ... ... •••
••• ••• ••• ••• •• •
9 junio 1966 Decreto 1.408/1%6. De adaptación de la Ley de Procedi
miento Administrativo a los Departamentos Militares ...
24 marzo 1966
7 abril 1966
2 junio 1966
5 mayo 1966
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto '838/1966. Regula los expedientes de clasificación
de contratistas de obras del. 'Estado y se determina la
composición de la Comisión de ¡Clasificación constituida
en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Corrección de erratas del anterior ...
Decreto 1.002/1966. Relativo a las retribuciones de los
funcionarios en prácticas del Cuerpo General de Policía.
Decreto 1.414/1966. Prorroga el plazo para la exigibilidad
de clasificación previa a los contratistas de obras del Es
tado
••• •• • • • • • • • • • • • • •
5
•
• • • • 9,5 SSS•S• •"•• •••
MINISTERIO DEL AIRE
•
88 -983 y 984
95 1.062y 1.063
142 1.595 a 1.609
88 984 a 988
102 1.137
100 1.103
140 1.569
Decreto 1.197/1966. Reforma el de veintiuno de julio de
mil novecientos cincuenta, que reglamenta el Servicio
Meteorológico Nacional ... ••• ••• ••• .•• ••• ..• 111 1.231
MINISTERIO DE INFORMACION
Y TURISMO
31 marzo 1966 Decreto 745/1966. Regula el ejercicio del Derecho de .Rec
tificación ... .•. ... ... •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 81 9,12 y. 91331 marzo 1966 Decreto 750/1966. Dicta normas para la aplicación de lo,
dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Prensa e
Imprenta sobre información de interés general y derecho a obtener Información Oficial ... ...
... ... ... ... ... 81 912.y 913
• • II
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31 marzo 1966 Orden 2.135/66. Aprueba el texto de los Estatutos de la
Hermandad Nacional
.
de Marineros Voluntarios de la
Cruzada ... ...
...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3 1.267 a 1.27011
23 mayo 1966 Orden 2.227/66. Referente a la aplicación en el Ministerio
.de Marina de las Reglas provisionales de la Ley de Con
tratos ,del. Estado ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .118 1.318 a 1,323
23 mayo 1966 Orden 2.328/66. Referente a las reglas para la_redacCión
de Ordenes de Autorización y disposiciones de gastos
y anuldilón de las mismas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1118 1.323 a 1.328
.22 . junio 1966 Orden 21708/66. Concede los beneficios de- las becas y
bolsas de protección escolar ... ... ... ... 1.. ... ... ... ... 144 1.435i
_
JEFATURA DEL .ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA 4
.
,
31 marzo 1966 Orden 1.545766, Fija en la cuarnía que se expresa la plan- •
tilla de Marinería de la Base Naval de Rota ... ... ... ... . 82 919
11 abrill 1960 Orden 1.570/66. Dispone la modificación del Reglamentó
Orgánico por el que se rige el Centro de Instrucción de
Educación Física (C. L E. F.) ... :.. ... ... ... ... ... 927 a 92983
11 abril! 1966 Orden 1.596/66. Dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de la fragata rápida Ariete ... ... 84 942
23 abril 1966 Orden 1.824/66. Dispone quedo fijada como se expresa
la plantilla de Jefes y Oficiales en el pontón-escuela de
mailiobra .platea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97. • 1.078
27 abril . 1966 Orden 1.482/66. Modifica wla (plantilla de la Maestranza
del Parque de Automovilismo de la Base Naval de iCa
narias ••• • •0 e.. • • • ••• ••• • •• ••• • •• ••• •S e ••• ••• ••• ••• 98 1.086
28 abril 1966 Orden 1.863/66. Dispone se considere en situación espe.-
cial el destructor Lepanto ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99 1.095
28 abril 1966 Orden 1.864/66. Modifica la plantilla.de la Maestranza de
los Servicios Generales de la Dirección de Construccio
nes e Industrias Navales Militares ... ... ... ... ... ... 99 1.095
29 abril 1966 Orden 1.882/66. Designa a la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina como Organismo encargado de la
formación de Conductores de Vehículos a Motor ... ... 100 4 1.104
4 mayo 1966 Orden 2.011/66. Anula el punto 2 de la Orden Ministerial
número 3.028/64 (D. 0. núm. 155) y el gráfico a -que
en el mismo se hace referencia ... ... .•. ... ... ... ... ,.. 106 1:178 y 1.179
11 mayo 1966 Orden 2.093/66. Modifica la plantilla de Prácticos de Nú
mero del Puerto de Tarragona, aprobada.por Orden Mi
nisterial número 14/66 (D. O. núm. 3) ... ... ... ,.. ... 110 1.219
11 mayo 1966 Orden 2.111/66. Dicta normas complementarias del De
creto 651/62 reguladoras del trámite de autorización de
las construcciones próximas a las Zonas de Seguridad y
11 mayo
1.231 y 1.232protección de las mismas ... ... ... ... ... .:. .. .... ... 1111966 Orden 2.212/66. Dispone que los destinos de Coroneles
, de los Cuerpos de Ingenieros Navales, Ingenieros de Ar
mag.Navales, Máquinas, Intendencia, Sanidad, Jurídico
e Intervención de la Armada, en los que se cumplen las
condiciones específica.s reglamentarias para el ascenso,
tendrán una duración igual al tiempo mínimo señalado .
16 mayo
i .232
en las disposiciones vigentes para perfeccionarlas ... ... 1111966 Orden 2.129/66. Dispone la modificación de los artículos 12
y 15 del Reglamento Orgánico de la Escuela de Sub
marinQs y el artículo 13 del Reglamento 'para el perso
nal de Servicios en Submarinos, aprobados por la Orden
Ministerial número 4.611/62 (D. O. núm. 295) .. ... ... 112 1243
20 mayo 1966 Orden 2.213/66. Dispone quede
constituida como se ex
. .
presa la plantilla del patrullero Cándido Pérez ... ... .•. 117 .
1.307
,
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•k
21,- mayo . 1966 Orden 2.229/66. Modifica el artículo cuarto del Reglamen
. to para la formación de las EScalas de Complemento, pro
mulgado por Ord¿n Ministerial de 9 de abril de 1943
(D. 0. núm. 82), rlferente a la Inscripción Marítima de
los Alumnos de la 'Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Na,vales
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118 1..329
21 mayo 1966 Orden 2.242/66. Dispone queqe fijada como se expresa la
4 plani illa reducida del destructor Lepanto .,. ... ... ... ... 119 1.335 y 1.33623 mayo 1966 Orden 2.241/66. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Plana Mayor de la. 41.a Escuadrilla de
5
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e. orbetas ... ... ...
... ...
. • . ...
... ... '... . • • • • • • • .- . • . 11.9 1.333-23 • mayo, 1966 Orden 2.243/66. Dispone quede fijada como se cita lt plan
tilla de la Maestranza en la Escuela Superior de Inge
nieros. de Armas Navales
... ... ... .... ... ... ... .1. .... 119 1.33610 junio- 1966 Orden 2.514/66. Sobre Especificaciones y normas de obli
gado cumplimiento en la Marina ... ... ... ... ... ... ... 11.5 1.49511 junio •1966 Orden 2.515/66.. Queda facultado para usar el distintivo .
de diplomas de -Especialidades en el Cuerpo de Sanidad
el personal de dicho 'Cuerpo que, se halle en' posesión de,
dipromas de Especialidades ... ... ... ... ... .... ... ... ... 135 1.495 y 1.49615 junio 1966 Orden 2.549/66, Modifica el vigente Reglamento de Uni
formidad,. Tratado 1.° (primera parte), aprobado por •Orden Ministerial Húmero 2.162/63, de 7 de mayo
(I). 0. núm. 107) ... ... ... ... ••• ..., ••• ••• ••• •••• ••• 137 1.531 a 1.53313 .juni() 1966. Orden 2.575/66. 'Crea la Junta de Doctrina de Personal
(JUDPER) ... .,'. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 138 1.54-7lo) junio 1966 Orden 2.576/66.* Modifica el artículo 5$ del Reglamentó
,provisional de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
'
bores de la Armada ... ... .... ... ... ..• .•• ••.• ••• .•• ... 138 1.547 y 1.548 ,20 juhio 1966 Orden 2.682/66. Dispone quede aumentada en el personal
qtie se indica la ,plantilla del C. I. S.' I., aprobada por
Orden Ministerial número 3.899/65 (D. O. núm. 207).. 143. . 1.619
20 junio 1966 Orden 2.683/66. Dispone ,quede fijada como se indica la
plantilla de. Suboficiales en la Escuela Naval Militar ... 143
.
i.61.9x?..,., •junio 1966 Orden 2.709/66. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros 'de la'Armada el SikorsIcy "51-1-3D"-... ... ... 144
s
1;65521 jimio 1966 ,Orden 2.781/66. .Uispone que al nombrar o dirigirse por
escrito al persónal se hará siempre anteponiendo al .nom
bre y _apellidos el empleo del designado ... ... ... ••• ••• 147 1.719
27 junio 196(. Orden 2.782/66. Dispone la ampliación del anexo A), pun
, lo 3.0 de la Orden Ministerial ritíniero 5.347/63 (DIA
RIO OFI(IAL núm. 287) ... ... ... ..• ••• •.. •••
.
•••
e••
•■• 147- 1.719
marzo 1966
1
Ir bril 1966.
28 i.1)ril 19'66
,
23 mayo 166
13 jimio 1966
•
DIRECCION DE MATERIAL
Orden 1.546/66. Declara reglamentario para buques pro
pulsores por motores de combustión interna el modelo.
número 7 de "Hoja Tnensual de Servicios y 'Consumos",
cuyo formaíd se publica anexo a esta Orden Ministerial. 82
..
«
919 y 920 •Orden 1.674/66. Modifica en el punto 4.° de la Orden
Ministerial de 9 de diciembre .de 1957 (D.,0'. núm; 279)los párrafos 1.°, 3.0 y 4.° ••• 88 988Orden 1.883/66.- Dispone la rectificación del anexo núme
ro () al Reglamento de Obras en la Marina ... 100 1.104 a 1.107Orden '2.304/66. Modifica como se indica las cantidades
que figuran en la rectificación del anexo A) de la Orden
Ministerial número 2.556/63 (I ). O. núm.. 126) ... ... 123 1.374 y 1.375Orden 2.577/66. Dispone que por la Dirección de Mate
•ial se. someterá semestral o trimestralmente a la Auto
ridad del :Excmo. Sr. Ministro la concesión de los cupos
globales de tramitación y liquidación de expedientes por
suministros de agua, fluido eléctrico y gas, y gastosde los servicios telefónicos ... •••
••• •.• •..
•.. 138 1.548 y 1.549
•
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SERVICIO DE PERSONAL
24 marzo 1966 Orden 1.464/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Montura de Máqui
. nas a Flote) de la Maestranza de la Armada en el Ramo
de Máquinas del Arsenal (lel Departamento Marítimo
de Cartagena ... ••• •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
24 marzo 1966 Orden 1.468/66. Convoca examen-concurso para proveer
entre personal civil una vacante de Profesor de 'Ense
ñanza Superior (Matemáticas) para prestar sus servi
.
cios en la Escuela Naval Militar ...
26 marzo 1966 01-Cien 1.478/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro segundo (Armas Navales) de la.
Maestranza de la Armada en la Inspección de Construc
dones, Suministros y Obras del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo ... ••• •••
30 marzo 1966 Orden 1.322/66. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican de la Maestranza de la Armada en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ...
4 abril
••• •••
1966 Orden 1.585/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
• la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo una plaza de Operario
de segunda (Relojero) de la Maestfanza de la Armada. 83 931
abril
•
1966 Orden 1.631/66. Convoca examen-concurso para con,tra
tar entre personal civil .una plaza, con la categoría de
Oficial segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios en la Comandanéia Militar de Marina de Ibiza ... g5 • 959 y 96°
13 abril 1966 Orden 1.667/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de.segunda (Armero) de la Maes
tranza de la Armada en el. Tercio de Levante de Infan
tería. de_ Marina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 87 976
15 -abril 1966 Orden 1.748/66. !Convoca examerr-concurso para contratar
entre personal civil dos plazas de* Oficiales de primera
(Mecánico • de Taller y Electricista), respectivamente,
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
Mahón ... ••• ••• ••• •• • • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .92 1.032 y 1.033
27 abril 1966 Orden 1.908/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal femenino 18 plazas, con la categoría de
Subalterno de segunda (Telefonista), para prestar sus
servicios en la Central Telefónica de este Ministerio ...
30 abril 1966 Orden 1.947/66. Convoca-examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de primera
(Pintor al Duco) para prestar sus''servicios en el Ramo
(.1e Electricidad y ,Electrónica del Arsenal Militar. del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... 103
•mayo 1966 Orden 2.078/66. Convoco examen-concurso para cubrir
una, plaza de Maestro segundo (Pintor) de la Maestran
za de la Armada en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
del Departamento Marítimo de El l'errol del Caudillo. 109
21 mayo 1%6 Orden 2.234/66. Convoca examen-Concurso para cubrir en
el Ramo (le Artillería del Arsenal del ,Departamento Ma
rítimo de. Cartagena una plaza de Maestro primero (Quí
mico) .de la Maestranza de la, Armada ... 118
21 rnavo 1966 Orden 2.245/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Inspección de Obras y Construcciones de la Zona de
Rías Bajas, una plaza de Capataz segundo (Herrero de
Ribera) de la Maestranza de la Armada ... 119
NUMERO PAGINAS
e
76 848
76 y 850.
77 856
79 881
101, 1.118 y 1.110
1.143 y 1.144
1.207 y 1.208
1.330
1.336
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21
, mayo 1%6 Orden 2.246/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
., la Base Naval de Canarias las plazas de la Maestranza
de la Armada que se indican 119 1:336 y 1.33727 mayo 1966 Urden 2336/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Profesor de Inglés para
, prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar ... 125 1.396 y 1.397
1 junio 1966 Orden 2.386/66. Convoca examen-corrcurso para cubrir en
la Dirección General de 'Construcciones e Industrias Na
vales Militares una plaza de Operario de primera (Car
pintero) de la Maestranza de la Armada ... ••• 128 1.418
junio 1966 Orden 2.387/6G. Convoca examen-concurso para cubrir en
. la Comisión de Experiencias del Departamento Maríti
mo du Cádiz una plaza de Operario de, segunda (Deli
neante) de la Maestranza de la Armada ... 128 1.418
al junio 1966 Orden 2.393/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal femenino una plaza de Bibliotecaria para
prestar sus servicios en la 'Escuela de Guerra Naval ... 128 1.420 y 1.421
junio 1966 Orden 2.439/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Estación Naval de Tarifa una plaza de Operario de
,primera (Pintor) de la Maestranza de la Armada .,. ... 131 1.457
4 júnio.1,966 Orden 2.483/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
.
los Servicios de Ve-stuarios del Departamento Marítimo
de Cádi'z una plaza de Operario de segunda (Químico)
• de la Maestranza de la Armada ... ... 133 1.481
jimio 1966 Orden 2.486/66. Convoca examen-concurso 'para contratar
entre personal civil una plaza de Analista dé primera
para prestar sus servicios en el Laboratorio de Análisis
'Clínicos-Bacteriológicos de la Ptliclínica de este Minis
... 133. 1.482 y 1.483
13 junio 1966 Orden 2.587/66. Convoca examen-concurso para Cubrir en
la imprenta de este Ministerio una plaza de Operario de
segunda (Minervista) de la Maestranza de la Armada ... 138 1.550
17 junio 1966 Orden 2.695/66.,Convoca concurso-oposición para cubrir
las plazas que se indican de la Maestranza de la Arma
\
-
da en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Can
dillo • • • • • • • • • • • • •‹ • • • •,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 143 1.621 y 1.622
18 junio 1966 Orden 2.696/66. 'Convoca examen-conctirso para cubrir las
plazas que se mencionan de la Maestranza de la Armada
en el Departamento Marítimo de Cádiz ... ••• ••• ••• ••• 143 1.623 y 1.624
jumo 1966 Orden 2.717/66. Convoca exxmeri-concurso para cubrir las20
. •
plazas que se indican de la Maestranza de la Armada
en la Base Naval de Canarias 144 1.657
20 junio • 1966 Orden 2.718/66. Cionvoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se inclican de la Maestranza de la' Armada en
la Espuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Na
vales •••
•••
•••
• • • ••• e..•ee De• •e• ••• •II ••• •e• 144 1.657 y 1.658
21 marzo
í8. marzo
14 abril
.1,EFATtrIZA D14: 1 NSTRUCCION
1966 Orden 1.484/66. 'Convoca concurso para proveer cinco pla
zas de Alumnos de la 'Especialidad de Hidrografía entre
Oficiales de ,,, la Reserva 'l'aval Activa (Servicio de
Puente) ••• ... ••• ••• ... ••• ••• ••• •e• •e'e ••• ••• ••• ••• ••• 77 857 y 8581 966 Orden 1.486/66. 'Convoca exámenes de ascenso al empleo
inmediato del personal de Cabos primeros y segundos de
Mar, Cañón y Fogoneros •1 , • • . • . • • • • • . • e • e 5.. • • e os • . 77 , 858 .y 859
1nn6 Orden 1.675/66. Dispone que los ejercicios primero y se
gundo de las oposiciones para ingreso en la Sección de
M edicina del Cuerpo Nele Sanidad de la Armada se re
girán por los programas que se publican como anexo a
esta Orden Ministerial ••• ••••
•••
.1o.
• • • a • • • • • • o e • o e 88 988 a 901
8FECHAS
20 abril
30 abril
10 mayo
11 mayo
11 mayo
11 mayo
11 mayo
22 junio
22 junio
3 junio
21 abril
16
. •
junio
13 abril
••IMIM
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1966
1966
1966
1%6
1966
NUMERO
•
Orden 1.750/66. Concursa 1a plazas que se expresan para
las .Especialidades del Cuerpo Jurídico de la Armada
que se,indican 92
Orden 1.749/66. Convoca examen-concurso para cubrir:
1as plazas que se indican de las Especialidades del Cuer
po de Intendencia de la Armada que sé expresan ...
Orden 2.102/66. Convoca las plazas que se reseñan para
realizar los cursos de Buceadores que se especifican ... "0
Orden 2.130/66. •Convoca a exámenes de oposición para
cubrir las plazas <le Alféreces-Alumnos que se indican
-de los Cuerpos de la Armada que se expresan ... ... 112
Orden 2.131/66. Convoca entre Comandantes, Capitanes y
.Tenientes de Infantería de Marina un curso de Espe
cialización de Armas Pesadas-Coordinadores de Fuego. 112
1966 Orden 2.132/66. Convoca un cursó de Especialización de
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados en la
Escuela de Aplicación del' Cuerpo 'a cubrir por Tenien
tes de Infantería de Marina ••• ••• 112
92
1966
1966
1966
Orden 2.133/66. Convoca diez plazas entre Capitanes de
Infantería de Marina para realizar en la Escuela de Alpli7
cación del Cuerpo un curso de Capacitación para ascen
so a Jefe 11 2
Orden 2.789/66. Convoca un curso de Especializáción en
Comunicaciones Tácticas entre Brigadas y Sargentos de
Infantería de Marina ... 147
Orden 2.790/66. Convoca un curso de Armas Pesadas y de
Acompañamiento entre Brigadas y Sargentos de Infan- -
tería de Marina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 147
•
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
DE INTENDENCIA
1966 Orden 2.548/66. Publica los Modelos de impresós regla
mentarios que describen las normas conjuntas de obliga
do cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
ORDÉN,ACION CENTRAL DIE PAGOS
••■••
136
PAGINAS
•
1.034
1.033 y 1.034
1.223 y 1224
1.243 a 1.262
1.262
1.262
1
1.262
1.720 y 1.721
1-.721
1.518 a 1.526
1966 Orden 1.757/66. Crea la Ha1i1itaci(")11 de Material de los
Servicios de Intendencia ... • ... .•• ••• ••• ••• •.. 92 1.036 y 1.037
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMiakDA
1966 Orden 2.618/66. Dispone que el personal qué, al amparo
de lo dispuesto en las distintas Ordenes Ministeriales de
- clasificación de viviendas, estuviese ocupando vivienda a
la que no tuviese derecho con arreglo a las clIsificacio
nes establecidas, podrá continuar en el disfrute,. de la
misma hasta que le sea ofrecida una vacante de su cate
, goría ••• ••• •-•... • • ... •41• II. . • •
.1UNTA CENTRAL DÉ EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
• • •• • 139
,
1966 Orden 1.676/66. Dispone que el .Campeonato Deportivo de
la Marina en el presente año conste de las modalidades
deportivas que se detallan y flue éstas tengan lugar en
las capitales y fechas que se indican ... ••• • • ••• ••• ••• 88
1.561
991
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18 mayo
•••
•••
NUMERO PAGINAS
OFICINA DE PRENSA
1966 Resolución de la Oficina de Prensa del Ministerio de Ma
rina por la que se anuncia nuevo concurso de marchas
militares para la Armada ••• ..• ••• ••• •-•• ••• ••• ... 1.27 1.414 y 1.415
•■••..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS .
PRESIDENCIA DEL G.011rER'NO
2 abril 1966 Orden por la que sé convoca'el concurso número 52' de va- .
. cantes, puestas a disposición de la junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles ... .... ... ... ... ... ... .., 90 1.009 y 1 010,
11 • abril 1966 Resolución de,la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
iprovisión de una plaza de Teniente, vacante en la Guar
dia. Territorial de lá Guinea Ecuatorial ... •.• ... ••• ... 96 1.072
14 abril 1966 Resolución cle la Dirección General de Plazas y Provincias .
Africanas por la que .se anuncia concurso para la provi
sión de tres plazas de Adjuntos de seglinda, vacantes en
los Servicios de Información y Seguridad de la Provin
cia del Sahara ...
... ... ...
...
... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 90 1.010
16 abril 1966 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso rara la pro
visión de tres plazas de Practicantes en Medicina y Ci
rugía, vacantes en el .Servicio Sanitario de la Provincia
,
.
(lel Sahara .... ..• ••• ... •••
••• **e ••• •• e •••
••• e ••
••• ••• 102 1.135 y 1.136
21 abril.. 196() Orden por la que se crea el distintivo del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional ...
... ...
••• ...
... 102 •1.134 y 1.135
21 abril 1966 Orden (rectificada). Crea el distintivo del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional :.. ... ... ... ... :.. 112 1.263
2 mayo 1%6 Orden por la que se constituye la relación de Preparados. - Farmacéinicos dé los Laboratorios Militares de las .Fuer ,....
zas Armadas, establecida 'por Orden 'de 30 de julio
, de 1964 ... ...
...
...
... ... ... '... .i.. ... ...
... ... .... ... 117 1.309 a 1.314
3. n"layo ' 1966 Orden ,por la que se couvoca concurso especial para pro
veer vacantes en la C. A. M. P. S. A. ... ... ... ... ... ... 107 1.194
9' mayo_ 1960 Resolución de 1d Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso pqra 1;1
pro.visión (le plazas de .M.édicos segundcK Especialistas
(pu se mencionan, .vacantes en el Servicio Sanitario (le
la (ininea Ecuatorial.... . ... ... ... ... ... ••• ••• ... ••• 121 1-.362 y 1363
18 mayQ 1966 .Orden por la qt1.tej se anuncia concurso especial para pro
• veer vacante en el Banco de España. 'puesta a disposi
, ción de la junta Calificadora de Aspii;iiite's a Destinos ,
Civiles .,.. ... ..1 ... ..• ... ••• •.. e • • e • e ... 119 1.339 y 1.340
18 Iliayo 19616 Orden por la que se
•.• ..• •.•
anunci:i conetn-;.,0 (.--;pecial vira pro
veer vacantes en la (. A. ,\1. P. S. A. ... ..• ••• ••• 11') 1.340
28 mayo 1966, Resolución' de la Dirección General de 1 )n)viiicias Africa
.
nas. Anuncia concurso para la provisi(")11 (le la plaza de
Auditor, Segundo Jefe, vacante .en la Jurisdicción Mili
tar de la Guinea ;Ecuatorial ... ... ... ... ... ... ... ...
... 137 1.540 y 1.541
1 • junio 1966 ¡Orden sobre compensación de servicios de .1-4'armacia entre -
. distintos Ejércitos .., ... •.• . • . • • • .. • ... ..• •.• •.• ••. 13() i 1.112
8 junio 1966 Orden por la que se convoca concurso especial para pro
veer sTacantes en la C. A. M. P. S. A.
... ... ... ... ... ... 137 1.540
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FECHAS NUMERO PAGINAS
MINISTERIO DEL EJERCITO
24 . marzo 1966 Orden por la que se anuncia concurso-oposición para la
provisión de- vacantes en las Bandas de Música del Ter
cio Móvil de la Guardia Civil y Colegio de. Guardias Jó •
yenes de dicho Cuerpo ... 79 884 y 885
18 abril 1966 Orden por la que se convoca concurso-oppsición para pro
veer plazas de Alumnas becarias .Finfermeras 96 1.072 a 1.074
30 abril 1%6 Orden por la que se convoca concurso-oposición' para cu
brir una vacante de Brigada Músico en el Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos ... 1113 1.273 y 1.274
18 mayo 1966 .Orden por la que se anuncia concurso-oposición para cu
• brir quince plazas de Practicantes del Cuerpo Auxiliar
de Practicantes. de Sanidad Militar ... 120 1.354
mayo 19-66 Orden sobre un curso de aptitud en la Escuela Militar
de Montaña para el mando de Unidades de operacio
s
nes especiales ... ... 120 1.354 a 1.356
14 junio 1966 Orden por la que se convoca el curso previo para ingreso
en la Escuela de Estado Mayor ... ... 143 1.626 a 1.629
MINISTERIO DE HACIE.NDA
_
20 mayo 1966 Resolución de la Subsecretaría del .1Tesoro y Gastos Pú
blicos por la que se dan normas para el devengo y con
fección de las nóminas de la paga extraordinaria del
mes de julio.... .•• •• •.• .. ... ... ... ... .. ... ...
5 marzo
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
1966Orden por la que se convoca concursó-oposición para pro
veer 600 plazas, más las que puedan producirse hasta
la fecha de exámenes, de Policías Armados, vacantes en
el Cuerpo de Policía Armada ... .•. .•. 78 869 a 873
118 1.331 S/ 1.332
•
MINISTERIO DEL AIRE
12 ahrii • 1966 Orden 684/66. Por la que se crean Oficinas Meteorológi
cas en las Cabeceras de los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena y (le la
Base Naval de Canarias ... •.•
MINISTERIO DE COMERCIO
87 979 y 980
13 junio 1966 Orden por la que se regula la pesca de lango'stinos y ace
- días en las provincias marítimas de .Sevilla y Huelva ... •144 1.660 a 1.663
,
•
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VOCES
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N tTXtF1120 PAGINAS
1
ACADEMIA DE SANI
DAD MILITAR
Practicantes de Sanidad
Militar
ALTA DE HELICOP
TEROS
Sikorsky «SH-3D» .
e'
Orden de 18 de mayo de 1966, del 11.i11isterio del Ejérci
to. Anuncia- concurso-oposición para cubrir quince .pla
zas de Practicantes del Cuerpo Auxiliar de Practicantes
de Sanidad
... ..• •
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
• 11 • • •
.. Orden 2.709/66e Dispone canse alta en la 1 ,kta
cópteros de la Armada el Sil:orskv"SI 1-31)"
• • II • • • • • • 120
de Ileh
.- 144• • •
BANDAS DE MUSICA
Modifica Reglamento .. Orden 2.576/66. Modifica (.1 artículo 58 del Reglamento
provisional de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada ...
CARGOS DE MEDICA
MENTOS
Rectificaciones ..
CONCURSOS
Alumnas becarias En
fermeras ..
Armas Pesadas y de
Acompafíamiento
Banco de España ..
C. A. M. P. S. A.
..
Idem
Idem
Destinos Civiles •
• •
11 •
Especialización en Ar
mas Pesadas-Coordina
dores de Fuego ..
Especialización en Co
municaciones Tácticas.
Especialidades
de Intendencia
Cuerpo
•
•
• • • • • • • • •
•
• • • •
• • •
• II • • • • • •
Urden 2.304/66. Modifica como se indica cantidades
que figuran en la rectificación del anexo A) de la Orden
Ministerial número 2.55(/63 (D. 0. 126) ... • • • • • •
Orden de 18 de abril de 1966, del Mini-terio (lel Ejércifo.
Convoca con'curso-oposición para proveer plazas de
Alumnas becarias lEnfern'leras • • • • •
I
•
11
•
•
• •
138
123
... 96
Orden 2.790/66. ColIV(w:t HH CHFS() (le Armas Pesadas
Acompafiamienlo (11 1 re Brigadas y Sargentos de Infantería de Marina ... • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • I
>n len (le ,18 de mayo de 1966, (le la. Presidencia del Go
bierno, Aniíncia concurso elpecial para proveer,-cmcante
en el Banco ,de España, puoista a disposición de la Jun4.-aCalificadora de Aspirantes a 1)es1inos Civiles ...
Orden de 3 de mayo de 1966, de la Presidencia .del Go
bierno. Convoca concurso especial para proveer vacan
tes en la C. A. 11. I'. S. A.
Orden de 18de •ayo'. de 1966, de 1:1 Presidencia del Go
bierno.' Anuncia concimm especial para proveer vacan
(11 la C. A. M. P
• • • • • • • •
• II • • •
Orden de •8 de junio de 1966, de la Presidencia (lel Go
bierno. Convoca concurso especial para proveer vacantes
en la C. A. M. P. S. A. ...
•••
... 137 1.540
Orden de 2 de abril de 1066, de la Presidencia (lel Go
Herno. Convoca (.1 c(ificurso número 52 (le vacantes
puestas a disposición de la junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles
... 9'0 1.009 y 1.010
147
1.354
•
1.655
1.547 y 1.548
1.374 y 1.375
1.072 a 1.074
1.721
119 1.339 y 1.34Q
107 1.194
119 1.340
•
()Hen 2.131/66. Convoca entre Coniandaines,. Capitanes yTeilientes de. infantería de Marina mi curso de Especialización de A rinas Pesada;s-Cordi.nadores (le Fuego. 112 1.262
1.720 y 1.721.
1.033 y41.034
Orden 2.789/66. Convoca un curso de Especialización enComuiiicaciones Táctichs entre Brigadas y Sargentos deInfantería de Marina ...
.•• ••• ••• H 7
Orden 1.749/66. Convoca examen-concurso para cutrir las
plazas qu,e se indican de las Especiqlidacles (1(.1 Cuerimde Intendencia de la Armada que se expresan •.• 92
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CONCURSOS
Especialidades Cuerpo
Jurídico
EspecializacirSn y Me
dios Anfibios Mecani
zados .. .•.
Guinea Ecuatorial ..
Idem
.
Idem .
• •
• • •
• • • • • •
Provincia del Sahara
Idem
•
•
Orden 1.750/66. Concursa las plazas que se expresan para
las Especialidadp del Cuerpo jurídico de la Armáda
ciue se indican ... ••• ••• ••• ••• • • • • • •
NUMERO
92
•••
Orden 2.132/66. Convoca un curso de Especialización de
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados en la
Escuela de Aplicación del Ctierpo, a cubrir por Te
nientes de Infantería de Marina ...
Resolución de 11 de abril de* 1966, de la Dirección Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concurso
para la provisión de una plaza de Teniente, vacante en
- la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial ...
Resolución de 9 de mayo de 1966, de la Dirección General
de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia conCurso
para la provisión de plazas de Médicos segundos Espe
cialistas que se mencionan, vacantes en el Servicio Sa
nitario de la Guinea Ecuatorial
. Resolución de 28 de mayo de 1966, de la Dirección Gene
ral de Provincias Africanas. Anuncia concurso para la
provisión de la plaza de Auditor, Segundo Jefe, vacan
te en la Jurisdicción Militar de la Guinea Ecuatorial -...
Resolución (Je 14 de abril de 1966, d'e la Dirección Gene
ral de Plazas y Prcwincias Africanas. Anuncia concurso
para la provisión de fres plazas de Adjuntos de segun
da, vacantes en los,SerVicios de Información y Seguri
dad de la Provincia del 1Sahara ..•
• Resplución de 16 de abril de 1966. de la Dirección Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concurso
para la provisión de tres plazas de Practicantes en Me
dicina y Cirugía, vacantes en el Servicio Sanitario de la
Provincia del Sahara ...
CONCURSO - OPOSI
CION
Bandas de Música de la
Guardia Civil
CONFECCION DE
NOMINAS
Paga extraordinaria del
mes de julio ..
CONVOCATORIAS
Alféreces - Alumnos de
la Armada • •
Orden de.24 de marzo de 1966, del Ministerio del Ejército.
Anuncia concursó-oposición para la provisión- de vacan
tes en las Bandas de Música del Tercio Móvil de la
Guardia Civil y .Colegio de Guardias Jóvenes de dicho
Cuerpo • • • • • o • • • o • • ; • •
•
Resolución de 20 de .maS'o de 1966, de la Subsecretaría del
Tesoro y Gastos Públicos. Da normas para el devengo
v confección de las nóminas de la paga extraordinaria
(lel mes de julio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
112.
PA G IN A '3
1.031
1.262
96 1.072
121 1..362 y 1.363
137 1.540 y 1.541
90 1.010
102. 1.135 y 1.13()
79 884y 885
118 1.331 y 1.332
Orden 2.130/66. Convoca a exámenes de oposición para
cubrir las plazás de Alféreces-Alumnosu que se indican
de los Cuerpos de la Armada que se expresan ... ••• ••• 11.2
Cuerpo de Policía Ar
mada . . • Orden de 5 de marzo de 1966, del Ministerio de la Go
bernación. Convoca concurso-oposición para proveer
'600 plazas, más las que puedan producirse hasta la
fe
cha de exámenes, de Policías Armados, vacantes en el
Cuerpo de Policía Armada ... ..• .•• ..•
•.• •••
Orden 2.102/66. Convoca las plazas que se resefian para
realizar los cursos de Buceadores que se especifican ... 110 1.223 y
1.224Curso de Buceadores
78
•
1.243 a 1.262
869 a 873
VOCES
CONVOCATORIAS
Maestranza de
macla
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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la Ar
Orden 1.464/66. Convoca exaiiien-conctirso para cubrir
• •
• • •
• • • •
• • • •
•
• •
11 e
• •
•
•
-
.. una plaza de Operario de pritbera (Montura de Máqui
nas a Flote) en el Ramo de Máquinas del .Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena ... ... ••• ••• ••• 76
Orden 1.478/66. Convoca examen-concursó para cubrir
una plaza de Maestro seguiuli (Armas Navales) en la
Inspección de Construcciones, Suministros y Obras del
Departamento Marítimo de El Ferrol del
•
Caudillo ,.. ...
Orden 1.522/66. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se indican en el Ramo de Ingenieros del Ar.-senal del Depártamento Marítimo de El Ferro' del Cau- •• dillo ... ... ... ...
... ... ... ... •••
••• ••• ... •••
••• ••• •••
79 881
Orden 1.585/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Ayudantía- Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del .Caudillo una plaza de Operario
de segunda (Relojero) ... ... ... ••• ••• •••
•••
•••
••• ..• 83 931
•
Orden 1.667/66. Convoca examen-concurso para cubrir -
.
una plaza de Operario de segunda (Armero) en el Ter
cio de Levante de Infantería de Marina
... ••• • • e •••
••• 87 976
Orden 2.078/66. Convoca examen-concurso para cubrir unaplaza de Maestro segundo (Pintor) en el Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo ... ... ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• 109 1.207 y l .208
•
,
Orden 2.234/66. •Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Artillería 'del Arsenal del DepartamentoMarítimo ,de Cartagena tina plaza de Maestro primero
(Químico) ... ...... ...... ... ... — —
•.• — ••• ••• •••
... 1118 1.330
ürden 2,245/66. Convoca examen-concurso para. cubrir enla Inspección de Obras y Construcciones de la Zona de
Rías Bajas una plaza de Capataz segundo (Herrero de .Ribera) .... ... ... .., ... ...
... ... ... ... 904
•• • ••• ... ••• 119 1.336
Orden 2.246/66. Convoca examen-concurso para cubrir enla Base Naval de Canarias las plazas_ de la Maestranza ..de la Armada que se. indican .,. ... ••• ••• ••• ••• ••• ... 119 1.336 y 1.337
,
77 856
Idem ..
.. . • • • •
• . Orden 2.386/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
. r
la Dirección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares una plaza 'de Operario de ii)rfinera (Car' pintero) ..: 1 •••• • ••• .••
••• ••• .••
•••
.••
••• •128 1.418
. ,
Idem
..
.
Idem
• •
Idem
. •
. • • Orden 2.387/66. Convoca examen-concurso para cubrir enComisión de Experiencias del Departamento Marítimo de Cádiz una plaza de Operario de segunda (Deli
neante) ... ••• ••• •.. •.• •••
••• ••• ••• •.• ••• •••
••• 12.1 1.418
Orden 2.439/66. Convoca examen-concurso para cubrir enla Estación Naval de Tarifa una plaza de Operario deprimera (Pintor) ••• •• ••• e• • e* • • • •• • • •• *••
• • 131 1.457
• 1
1 • • •
• •
.. .. Orden 2.483/66. Convoca examen-concurso para cubrir (.11los Serviciog' de Vestuarios del Departamento Marítimode Cádiz una plaza de Operario de segunda (Químico) ... 133 1.481
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VOCES
CONVOCATORIAS
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
•
• • •
•
•
•
•M•
•
Orden 2.587/66. Convoca examen-concurso' para cubrir en
la Imprenta de este Ministerio una plaza de Operario
de segunda (Minervista) . . •••...•• ••• •••
Orden 2.695/66. Convoca concurso-oposición para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo ... ..• ... 143
NUMERO
138
Orden 2.696/66. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas (Luc se mencionan en el Departamento Marítimo
de Cádiz ... ..• .•• ••• 1•• 143
•
• Orden 2.717/66. Convoca examen-conCurso para cubrir
las plazas que se indican en la Base Naval de Canarias. 144
Orden 2.718/66. Convoca examen-concurso para cubrir las
Plazas que se indican en la Escuela Técnica Superior de
' Ingenieros de Armas Navales ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mando de Unidades de
operaciones especiales
Personal vario ..
Idem . .
Idem .
e
Idem .
Idem
Idem
Idem .
Idem
•
.411.
14.4 '
Orden de 20 de mayo de 1966, del Ministerio del Ejército.
Sobre un curso de aptitud en la Escuela Militar de Mon
taria••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• ••• ••• ••• • • • • o• •••• • •• •‘• 120
Orden 1.468/66. -Convoca examen-concurso para proveer'
una vacante de Profesor de Enseñanza Superior (Ma
temáticas) para prestar sus servicios en la Escuela Naval
Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 76 849 y 850
Orden 1.947/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de primera (Pin
tor al Duco) para prestar sus servirios en el Ramo de
Electricidad y Electrónica del Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo ..: ••••
Orden 1.631/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil .una plaza, con la categoría de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servicios
en la.Comandancia Militar de Marina de Tbiza
•
• • Orden 1.748/66. Convoca examen-concurso para co1111:1-
tar entre personal civil dos plazas de Oficiales de pri
mera (Mecánico de Taller y Electricista), respectiva
mente, para prestar sus servicios en la ,Estación Naval
de Mahón • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• . • • Orden 1.908/66. Convoca examen-concurso para contratar
entré personal femenino 18 plazas, con la categoría de
Subalterno de segunda {Telefonista), para prestar sus
servicios en la Central Telefónica ,de este Ministerio ...
• • Orden 2.336/66. Convoca examen-cOncurso pasa contratar
entre persowal civil una plaza de Profesor de inglés para
prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar ...
PAGINAS
1.550
1.621 y lb.622
1.623 y 1.624
1.657
1.657 y 1.658
1.354 a 1.156
• • •
• •
•
•.
• •
. • • • Orden 2.393/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal femenino una plaza de Biblibtecaria para
prestar sus servicios en la Escuela
de Guerra Naval ...
. •
• • Orden 2.486/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Analista de primera
para' prestar susservicios en el Laboratorio de
Análisis
Clínicos-Bacteriológicos de la Policlínica de este Minis
Regimiento de la Guar
dia de S. E. .. • • •
terio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
103
•
1.143 y 1.144
e
85 959 y 960
92
101
125
128
133
Orden de 30 de abril. del Ministerio del .Ejército. Convoca
cbncurso-oposición para cubrir una vacante de Brigada
Músico en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ...
113
1.032 y 1.033
1 118 y 1;119
96 y 1.397
1.420 y 1.421
1.482 y 1.4M3
1 273 y 1274
•VOCES
CREACiuN
Habilitación de Mate
rial de los Servicios de
Intendencia
. . .. Orden 1.757/66. Crea 11 Ifabilitación de Material de los
Servicios de Intendencia
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N LIM KW%) PÁGINAS
CREDITOS EXTRA
ORDINARIOS
Ministerios Militares
CUERPO DE SANI
DAD
Distintivos de diplomas
de Especialidades ..
CURSOS
Capacitación para as
censo a Jefe .
DERECHO DE REC
TIFICACION
Regula el ejercicio del.
DESTINOS DE CORO
NELES
Condiciones reglamen
tarias para el ascenso..
DISTINTIVOS
Defensa Nacional
Idem
• •
e
DOCUMENTA CION
DE MAQUINAS
«Hoja mensual de Ser
vicios y Consumos» , . *Orden 1.546/66, Declara reglamentario para buques:pro
pulsores por motores de,combustión interna el modelo
inímero 7 de "Hoja mensual (le Servicios y Consumos"
cuyo formato se publica anexo a ésta Orden Ministerial. 82
Ley 30/1966, de 31 de mayo. Concede varios créditos ex
traordinarios a las Secciones 14, 15 y 22 de los Presu
puestos Generales del Estado, por un importe de pese
tas 252.030.891, con destino a satisfacer emolumentos
de 1965 a personal civil contratado dependiente de los
Ministerios Militares ...
••• ••• •.. ..• .126
Orden 2.515/66. Queda facultada para usar el distintiv(,
diplomas de Especialidades en el Cuerpo de Sanidad el
personal de dicho Cuerpo que se halle en pósesión de
diplomas de Especialidades •• •
Orden 2.133/66. 'Convoca ,diez plazas entre Capitanes de .
rnfantería de Marina para realizar en la Escuela de Aplicación del Cuerpo mi curso dé' Capacitación para ascenso
.a Jefe ... • • • • • • le • • • • •
Decreto 745/1966, de 31 du marzo, del Ministerio de Tn
forniaci("ifi v TurisMo. 1(egula el ejercicio) (lel Derecho (le
Rectificación
•
••• •••
•• • ••• 11•• ••• ••• •••
112
Orden 2.212/66. Dispone 'que los destinos. de Coroneles de
los Cuerpos de Ingenieros Navales, Ingeniero de Ar
mas Navales, Máquinas, Intendencia, Sanidad, jurídico
e Intervención de la Armada, en los que se cumplen las'condiciones específicas reglantentarias para el ascenso,
tendrán una duración igual al tiempo mínimo señalado
en las disposiciones vigentes para. perfeccionarlas 1f11,
Orden de 21 de. abril de 1966, de la Presidencia (lel Go
bierno. Crea el distintivo (lel Centro Superior de Estu(lios de la 1)efensa Nacional ...
Orden de 21 de abril de 1966 (rectificada), de 1:1 Presiden
cia ,del Gobierno. Crea el distintivo del Centro Superiotde Estudios de la DefOnsa Nacional ...
•
•••
4
1.036 y 1.037
1.403
1.495 y 1.496
1.262
•
912 y 913
1.232
102 1.13-1 y 1 •'1 :3 5
,112
ESCUKLA DE ESTA
DO MAYOR
Ingresos .. .
.. Orden de 14 de junio (le 1966, del Ministerio (lel Ejército.Ccinvoca el Curso previo para ingreso en 1:1 Escuela de
Estado Mayor ... 143 1.626 a 1.629
1.2()3
919 y 920
18 DIARIO OFICIAL DtL MINISTERIO DE MARINA
VOCES
ESTATUTOS
Hermandad Nacional
de Marinera Volunta
rios
FUNCIONARIOS E N
PRACTICAS
Retribuciones
..
•
•
NUMERO
•
PAGINAS
Orden 2.135/66. Aprueba el texto de los Estatutos de la
Hermandad Nacional. de Marineros Voluntarios de la
Cruzada ... : 11.3 1.267 a 1.270
•
.. Decreto 1.002/1966, de 7 de abril, del Ministerio de Ha
cienda. Relativo a las retribuciones de los funcionarios
en prácticas del Cuerpo General de Policía ... 100
JUNTA DE DOCTRI
NA DE PERSONAL
Creación .
LEY
Prensa e Imprenta
LEY DE CONTRATOS
DEL ESTADO
Aplicación al Ministe
rio de Marina ..
LEY DE PRENSA E
• IMPRENTA
Normas para la aplica
ción
MAESTROS DE EN
SEÑANZA P R IMA
RIA
Regula el Servido Mi
litar .. • •
MARINERIA
Convocatorias
Orden 2.575/66. Crea la Junta <le Doctrina de Personal
OUDPER) •• • ••• ••• • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• 138
Ley 14/1966, de 18 de marlo. De Prensa e Imprenta ... 81
•
•
o
1.10?
1.547
902 a 910
Orden 2.227/66. Referente a la aplicación en el Ministerio
• de Marina de las Reglas provisionales de la Ley de Con
tratos,del Esfado ••• ...118 1.31g a 1.323
Decreto 750/1966, de .31. de marzo, del Ministerio. de 111 -
formación y Turismo.Dicta normas para la aplicación de
•lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Prensa e
Imprenta sobre información de interés general y derecho
a obtener Información Oficial ... 81
o
•
912 y 913
Decreto 1.001/19(4 de Y de abril, de la Presidencia del
Gobierno. Regula el 'Servicio militar de los Maestros de
!Enseñanza Primaria ... ••• ••• ••• ••• •f • ••• 95 _1.062 y 1.063
• • Orden 1.486/66. Convoca exámenes de ascenso al empleo
inmediato del personal de Cabos primeros y segundos de
Mar, Cañón y Fogoneros 77 858 y
859
MODALIDADES DE
PORTIVAS •
Campeonato Deportivo
de la Marina . .. Orden 1.676/66. Dispone que el Campeonato Deportivo de
)a Marina en el presente ario cemste de las modalidades
•deportivas, que 'se detallan y que éstas tengan lugar en
las capitales y fechas que se indican ... .•• ..• .•.
MODIFICACIONES
Clasificación y venta de
material inútil o inser
vible
NORMAS
Obligado cumplimiento
en Marina
•
Orden 1.674/66. Modifica en -el punto 4.° de la Orden
Ministerial de 9 de diciembre de 19,57. (D. 0. núm. 279)
, los párrafos 1.0, 3.° y 4.° .•. ..• •..
88
Orden 2.514/66. Sobre Especificaciones y normas de obli
gado cumplimiento en la Marina ... ••• •••
•.• ... 135
991
P88
1,495
•■•
VOCES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
OFICINA DE PREN
SA
Nuevo concurso mar
chas militares ..
OFICINAS METE O
ROLOGICAS
Creación
. .
OBRAS DEL ESTADO
Expedientes de clasifi
cación de contratistas
ORDENES DE AUTO
RIZACION
Disposiciones de gastos
y anulación de las mis
mas
ORGANISMOS AUTO
NOMOS
Nombramientos de Per
sonal
KIM»
a
Resorución de la Oficina de Prensa (1(.1 Ministerio de Ma` rina de 18 de mayo de 1966. Anuncia nuevo concurso
,de marchas militares para la Armada ... I 27 1.414 y 1.415
19
PAollirAs
•
Orden 684/66, de 12 de abril, del Ministerio del Aire. Se
crean Oficinas Meteorológicas en las Cabeceras de los
Departatnentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,Cádiz y Cartagena y de la Base Naval de Canarias 87
Decreto 838/1964 de 24 de marzo, del Ministerio de Ha
cienda. Regula los expedientes de clasificación de contra- •
tistas de obras del ,Estado y se determina la corupoici(.ifide la Comisión de Clasificación consiitnida en la junta'Consultiva de Contratación Adminis.trativa • • • ss
Corrección de erratas del antetior
••. 102
979 v 980
984a 988
1.13i
Orden 2.328/66. Referente a las reglas para la redacción cleOrdenes de Autorización y disposiciones de gastos y anulación de las mismas •..
... 118 1.323 a 1.328
. .. Decreto 837/1966, (je 7 de abril, de la Presinencia del Go
bierno. Relativo a nombramientos ,de personal los Organismos Autónomos y Servicios Administrativos sin
personalidad jurídicaPATRONATO DE CA
SAS DE LA ARMA
DA
Clasificación de vivien
das ..
PLANTILLAS
«Cándido Pérez» ..
C. I. S. I.
<'‹Gralateal,
4 Lepanto»
41.4 Escuadrilla de Cor
betas
.. .
•
•
IP •• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Orden 2.618/66. Dispone que el personal que, al amparode lo dispuesto en las distintas Ordenes Ministeriales declasificación de viviendas, estuviese ocupando viviendaa' la que no tuviese derecho con arreglo a las clasificacio
nes establecidas, podrá continuar en el disfrute de lamisma hasta quele sea ofrecida una vacante de su cate
goría ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• e• •••/ ••• •••
... 139
Orden 2.213/66. Dispone quede constituida como se ex
presa la !plantilla del pati linero Cándido Pérec?
Orden 2.682/66. Dispone quede aumentada en el personalqué' se indica la plantilla del C• 1. S. 1., aprobada porOrden Ministerial número 3.899/65 (D. 0. núm. 207). 143
Orden 1.824/(16. Dispone quede fijada como se expresa laplantilla de Jefes y Oficiales en el pon1(nucbctIcia de ma
niobra Galaica
117
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • ••
)rden 2.242/66. Dispone quede fijada como se expresa laplantilla reducida del destructor Lepanto • • • • • •
Orden 2.241/66. Dispone quede fijada como se indica laplantilla de la Plana Maywr de la 41." EscuadtillaCorbetas
..
• . • • ...
. • • • • .
. . 119 1.335
97
119
o
98.3 v 984
•
1.561
1.307
1.619
1.078
1.335 y 1.336
•
••■•■.••••■■•••111
VOCES
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PLANTILLAS
Maestranza de la Ar
e
NUMERO PAGINAS
macla Orden 1.482/66. Nlodifica la plantilla de la Maestranza del
Parque de Automovilismo de la Base Naval de Canarias. 98
Idem
Idem
• • . • Orden' 1.864/66. Modifica la plantilla de la Maestranza de
los Servicios Generales de -la Dirección de Construccio
nes e Industrias Navales Militares ... • • • • • • • •• 99
.. •
.. Orden 2243/66. Dispone quede fijada como se cita la plan
tilla de la Maestranza en la Escuela Superior de Inge
nieros de -Armas Navales ••• 1,19
Marine' ía, Base Naval
de Rota .. . Orden 1 -.45/66. Fija en lá cuantía que se expresa la plan
• tilla (le Marinerta de la Base Naval (le Rota ... ..•
Prácticos de Número de
Puerto . • • Orden 2.093/66. Maifica la plantilla de Prácticos de Nú
mero del Puerto de Tarragona, aprobada por Orden Mi
nisterial número 14/66 (D. 0. núm. 3) ... .•.
82
PLANTILAS SUBOFI
CIALES
Escuela Naval Militir. Orden 2.683/66. Dispone quede fijada como se indica la
• plantilla de Suboficiales en la Escuda Naval Militar ... t
Orden 2.011/(4 Anula el punto 2 de la Orden Ministerial
tu:limero 3.028/(4 (D. 0. núm. 155) y el gráfico a que
en el mistno,„se hace referencia ... 41.0
POLICIA NAVAL
Anulaciones
PREPARADOS FAR
MACEUTICOS
Laboratorios Militares.
PROCEDIM IENTO
ADMINISTRATIVO
Departamento Milita
res .
1
Orden (le 2 de mayo de 1966, de la Vresidencia del Go
bierno..Cpnstituye la relación de Preparados Farmacéu
ticos de los Laboratorios Militares de las, Fuerzas Ar
madas establecida por Orden de 30 de julio de 1964 ...
1,086
1.095
1.336
919
1.219
106 1.178 y 1.179
117 1.309 a 1.314
Decreto 1.408/1966, de 2 de junio, de la Presidencia del
Gobierno. De adaptación de la Ley de Procedimiento
Administrativo a los Departamentos Militares ... ... 142
1.595 a 1.609
PROGRAMAS
Oposiciones a ingreso
Cuerpo de Sanidad Orden 1.675/66. Dispone que
los ejercicios primero yse
gundo de las oposiciones para ingresó
eh la Sección de
Medicina del Cuerpo de Sanidad de la Armada- se regi
rán por los programas que
se publican COMQ anexo a
* esta Orden 1.1inisterial ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • ... 88
PRORROGAS
e .
Contratistas Obras del
•
Estado • Decreto 1.414/1966, de 2 de jiinio, (lel Ministerio (h. lía
cienda. Prorroga el plazo para la exigibilidad de clasi
ficación previa a los contratistas (le obras. del Estad()
...- 140
PROTECCION ESCO
LAR
Becas y bolsas .
•
•
REGLAMENTOS
Centro de Instrucción de
Educación Física
Orden 2.708/66. Concede los beneficios de las
becas y bol
sas de protección escolar ... .••
...
144
Orden 1.570/66. Dispone la modificación del Reglamento
Orgánico por el que se rige el Centro de
Instrucción de
Educación Física (C. I.4.E.94 ••• •••
• •
•
• • • • • •••
83
9118 a 991 1
e
1.569
1.435
927 a 929
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VOCES
REGLAMENTOS
Escalas de Complemen
to • • • • • • •
• • •
• • •
Modificaciones .. •
• • •
REGLAMENTOS D E
OBRAS EN LA MA
RINA
Fondo económico de
Buques • • .. • • • •
REGLAMENTO DE
UNIFORMIDAD
Modificaciones .. .
•
RESERVA NAVAL
Cursos
• • • •
SERVICIOS DE FAR
MACIA
Compensación ..
•
•
Orden 2.229/66. Modifica el artículo cuarto del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento,promulgado' por Orden Ministerial de 9 de abril de 1943
(D. O. núm. 82), referente a la Inscripción Marítima de
los Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Inge• iiieros Navales
ese ee• ". ." ."
."
Orden 2.129/66. Dispone la modificación de los artícu
los 12 y 15 del Reglamento Orgánico de la Escuela de
Submarinos y el artículo 13 del Reglamento para el per
sonal de Servicios en Submarinos, aprobados por la Orden Ministerial número 4.611/62 (D. d. núm. 295) ... 112
118
•
Orden 1.883/66. Dispone la rectificación del anexo núme
ro 6 al Reglamento de Obras en la Marina ...
Orden 2.549/66. Modifica el vigente Reglamento de Uni
formidad, Tratado l.° (primera parte), aprobado por Orden Ministerial número 2;162/63, de 7 de mayo (MA
RI() OFICIAL núm. 107) ...
Orden 1.484/66. Convoca concurso para proveer cinco pla
zas de Alumnos de la 'Especialidad de Hidrografía entreOficiales de la Reserva Naval Activa (Servicio de
Puente) ... • •
gil.
•••
••• ••• •• • •• • s• • • •
.. Orden de 1 de junio de 1966, de la Presidencia del Gobier
no. Sobre compensación de servicios de Farmacia entre
distintos Ejércitos ... •.. 130SERVICIO ME T E O
ROLOGICO NACIO
NAL
Reforma el de 21 de jui;
lio de 1950
SEVILLA Y HUELVA
Pesca de langostinos y
acedías Orden de 13 de junio de 156, del Ministerlo de Comercio.
Regula la pesca de langostinos y acedías en las provincias marítimas de Sevilla y Huelva ... •.. .•. 144 1.660 a 1.M3
1.329
1.243
100 1.104 a 1.107.
137 1.531 a 1.533
77 857 y 858
1.442
Decreto 1.197/1966, de 5 de mayo, del Ministerio del Aire.Reforma el de veintiuno <le julio de mil novecientos cin
cuenta, que reglamenta el Servicio Meteorológico Nacional • •
•
• ••
••• e••
••• ••• ••• ••• ••• ••• 11••
•o• ••• e..
•••
SITUkCIO NES DE
BUQUES
«Ariete»
«Lepanto»
• • • •
• • •
TRAMITACION Y LI
QUI DACION DE
EXPEDIENTES
Agua, fluido eléctrico y
gas y servicios telefó
nicos • • 5 • • • • • • •
• •
111 1.231
Orden 1.596/66. Dispone la baja, en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de la fragata rápida Ariete 84
Orden 1.863/66. Dispone se considere en situación especialel destructor Lepanto ." ". ". 99
Orden 2.577/66. Dispone que por la Dirección de Material
se someterá semestral o trimestralmente a la Autoridad
del Excmo. Sr. Ministro) la concesión dh los cupos globales de tramitación y liquidación de expedientes por suministros de agua, fluido eléctrico y gas, y gastos (je losservicios telefónicos
$00
942
l.095
138 1.548 y 1.549
DIA r OFICIgia DEL ,MINISTERIO DE MARINA.
'VOCES
TRANSPORTES
Modelos de impresos.
Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire .
TRATAMIENTOS
Empleo del designado •
VEHICULOS A MO
TOR
Formación de Conduc
tora! . . .• • . •. •• ••
VIVIENDAS
Clasificación • • •
ZONAS DE SEGUR!
DAD .
Estaciones TSH de la
Armada . . • • . • . • •
Orden 2348/66. Pública los modelos de impresos regla
mentarios que describen las normas conjuntas de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y
NUMEP£1
1••••••■•■••••••~.
PAGINA&
136 1.518 a 1.526
Orden 2.781/66. Dispone qué al nombrar o dirigirse por
escrito al personal, se hará siempre anteponiendo al nom
bre y apellidos el empleo del designado ... ... 147
Orden 1.882/66. Designa a la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina como Organismo encargado de lá
formación de Conductores de Vehículos a Motor ... ••• 100
1.719
1.104
Orden 2.782/66. Dispone la ampliación del anexo A), pun
to 3.°, de la Orden Ministerial m'unero 5.347/63, (DIA
RIO OnciAr, niun. 287) ••• 0e, ••• ■••• eiDe eell *OS 147 • 1.719
Orden 2:1'11/66. Dicta normas complementarias del Decre
to 631/62, reguladoras del trámite de autorización de
las construcciones próximas a las zonas de .seguridad y
protección de las mismas ... 1111 1.231 y 1.232
Al
DEL MIN STER
Of
o DE MARINA
INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el tercer trimes
tre del año de 1966, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
. 1 h 1 I "Diario á Á.erivi..E de has disposiciones publicadas en el U Oficial del Minis
ferio de Marina" durante el tercer trimestre de 1966, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
LEYES
NUlt13.0 PAGINA
JEFATURA DEL ESTADO
23 julio 1966 Ley 43/1966. Concede un crédito extraordinario de pe
setas 13.529.696 al Ministerio de Marina para el pago
de atenciones de -vestuario de Marinería y Tropa cau
sadas en el ejercicio de 1964 ... .. ... ... ... ... ... ... 169 1.981
23 julio 1966 Ley 45/1966. Modifica la de 11 de mayo de 1942, que
creó la Empresa Nacional "13azán"... ... ... Oed @es eee 169 1.981 a 1.983
16 junio 1966
23 julio 1966
2 junio 1966
16 junio 1966
16 junio 1966
16 junio 1966
30 junio 1966
21 julio 1966
21 julio 1966
•
21 julio 1966
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 1.476/1966. Sobre expedición de pasaportes y for
malización de contratos laborales al personal sujeto a
obligaciones militares ... ese eee eee *O@ 150 1.771 a 1.773
Decreto 2.001/1966. Sobre equiparación de remuneracio
nes especiales de Buzos y Buceadores de la Armada ... 183 2.131
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 1.417/1966. Revisa las tarifas del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores correspondien
tes a los barcos de guerra ... ... 159 1.878
Decreto 1.757/1966. Fija las condiciones de embarco para
Capitanes de Navío y de Fragata de la Escala de Mar ... 166 1.949 y 1.950
Decreto 1.758/1966. Fija las condiciones específicas para
el ascenso al empleo de General Subinspector del Cuerpo
de Máquinas de la Armada ... @e0 @e@ ese eee eee Gee 166 1.950
Decreto 1.759/1966. Fija las condiciones específicas para
el ascenso al empleo de General Subintendente de la
Armada **e eee @Me eee eee eee eee 00. 166 1.950 y 1.951
Decreto 2.004/1966. Fija las condiciones de mando de Je
fes y Oficiales de Infantería de Marina ... ... 183 2.132
Decreto 2.005/1966. Fija condiciones específicas para el
ascenso al empleo de General Subinspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada. 183 2.133
Decreto 2.058/1966. Autoriza la contratación del servicio
de carboneo a buques y dependencias de la Base,-Naval
de Canarias ... eee Gee 184 2.143
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto 2.231/1966. Modifica el artículo 23 del Reglamen
to para el balizamiento de las costas españolas, apro
bado por Decreto de 22 de abril de 1949 ...
ORDENES
JEFATURA 1)11.14 ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
3() junio 1966 Orden' 2.871/66. Anula la Orden Ministerial número 14/66
(D. O. núm. 3) en lo que se refiere a las plantillas de
211 2.386
4 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHAS NUSIE10 PAGINAS
Prácticos de Número de Puerco que fija para Burriana
,
y Castellón y en su lugar se establece una sola Corpo
ración ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e** —151 1.792
27 junio 1966 Orden 2.872/66. Declara de obligado cumplimiento en la
1.793
Marina las normas UNE quP se indican, editadas por el
Instituto de Racionalización del Trabajo 151••• •I* ••• •••
27 junio 1966 Orden 2.873/66. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar que se indica ... ... ... ... ... ... ... ... ... 151 1.793
27 junio 1966 Orden 2.874/66. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar que se cita ... ... ... ... ... ... ..: ... ... 151 1.793
6 julio 1966 Orden 2.962/66. Dispone quede fijada como se expresa la
plantilla reducida para cada una de las fragatas rápidas
Osado yr Relámpago ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 155 1.842
7 julio 1966 Orden 2.693/66. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de la Oficina de Valoración de Adtestra
miento de Dragaminas O. V. A. D. ... ... ... ... ... ••• 155 1.842 y 1.843
6 julio 1966 Orden 2.964/66. Modifica el artículo 2.° del vigente Re
glamento Orgánico de Educación Física y Deportes ... 155 1.843
11 julio 1966 Orden 3.049/66. Dispáne que los Tenientes de Navío Es
pecialistas (El) podrán ascender a Capitán de Corbeta
cuando les corresponda, aun en el caso de que no ha
yan completado los tres años de destino de Especialidad
en buques que determina el punto 2.° de la Orden Mi
nisterial número 2.407/65 (D. O. núm. 131) ... ....... 159 1.879
11 julio 1966 Orden 3.050/66. Modifica el articulo 8 de las normas pro
visionales del Servicio de Buzos *de la Armada, pu
blicadas por Orden Ministerial número 358/65 (D'Amo
9 .880OFICIAL núm. 17) . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159 1.7 y 1,
12 julio 1966 Orden 3.137/66. Amplía, en el sentido qu ese indica, el
punto 3 de la Orden Ministerial número 2.966/63, de .
2 de julio de 1963 (D. O. núm. 150) ... ... ... ... ... ... 164 1.926
20 - julio 1966 Orden 3.171/66. Dispone que el personal con que contará
en principio la Junta de Doctrina de Personal JUDPER
será el que se menciona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 166 1.952
22 julio 1966 Orden 3.197/66. Modifica la Orden Ministerial iit'ane
ro 743/63 (D. O. núm. 36), que creó la Flotilla de He
licópteros ... ... ... ... ... .•. •.. ... ••. ••• ••• ..• ••• 167 1.965
22 julio 1966 Orden 3.198/66. Dispone quede redactado como se indica
el punto 4.° de la Orden Ministerial número 1.687/64
(D. O. núm. 85) ... ... ... ... ... ... .•• .•. ..• ••• ..• •.•
167 1.965
22 julio 1966 Orden 3.222/66. Crea la Especialidad de "Helicópteros"
para el personal del Cuerpo de Máquinas de la Armada. 168 1.973
22 julio 1966 Orden 3.223/66. Dispone se denominen como se indica y
queden asignados a los Trenes Navales que se citan los
remolcadores de rada en construcción en la Factoría de
la Empresa Nacional "Bazán" de Cartagena ... ... ... 168
1.973
9 julio 1966 Orden 3.270/66. Queda regulada, de la forma que se in
dica, la expedición, obtención y utilización de los per
misos de conducción para vehículos dé las Fuerzas
a 2.003Navales ••• • e • . . . • • • o • • o . . • • • • . • • • • • • e o • • e • • o o • • e . 170 1.097
29 julio 1966 Orderi 3.382/66. Modifica el punto 8.° de
la Orden Minis
terial número 703/60 ... ... ... ... ... ... ... ... ..; •.. 173 2.037
3 agosto 1966 Orden 3.490/66. Dispone cause alta en la
Lista de Heli
cópteros de la Armada, con la numeral 001-12, el' heli
cóptero "Agusta. Bel!" ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... 178 2.086
20 agosto 1966 Orden 3.737/66. Constituye como se indica
la plantilla del
1)iique de salvamento Poseidón ... ... ... ... ... ... ... ... 193 2.223
23 agosto 1966 Orden 3.779/66. Dispone quede
constituida como se indi
ca la plantilla de cada una dé las unidades clase "I3DK". 195
2.242
2.3 agosto 1966 Orden 3.780/66. Constituye
como se indica la plantilla (le
2.242
los remolcadores de rada de la serie R. R.-50 al I?. R. 55. 195
■•■•
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23 agosto 1966 Orden 3.781/66. Dispone que las condiciones necesarias
Para poder tomar parte en las convocatorias para efec
tuar los cursos de Transformación de Suboficiales serán
las que se mencionan ... ••. •.• •.. ."... .•• ••• ... ... ... 195 2.24231 agosto 1966 Orden 3.887/66. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de lbs buques hidrógrafos Castor y Poillux ... 201 2.30231 agosto 1966 Orden 3.888/66. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada el segundo helicóptero pesado
antisubmarino "Sikorsky SH-31)" ... ... ... .... ... ... 201 2.3027 septiembre 1966 Orden 3.987/66. Dispone quede constituida como se indicala plantilla del Centro de Instrucción de Educación Fí
sica y Deportes (C. I. E. F.) ... ... ... ... ••. ... ... ... 207 2.35419 septiembre 1966 Anexo a la Orden Ministerial número 297/66, de 24 de
213 2.39820 septiembre 1966 Orden 4.133/66. Dispone la baja en la A rinada de la
gabarra Gaviete 3 . . ... ...
.. ... ... ... ...
...
... ... ... 217 2.427
DIRECCION DF. MATERIAL
•
22 julio 1966 Orden 3.297/66. Amplía con los buques que se indican elcuadro anexo a la Orden Ministerial número 1.883/66. 171
SERVICIO DE PERSONAL
2.013
22 junio 1966 Orden 2.819/66. Convoca exampn-concurso para contra
tar entre persnal civil dos plazas con la categoría deOficial segundo Administrativo para prestar sus servicios en la hitervención del Departamento Marítimo de
Cádiz ... ... •.• :.. ... ...
... ••• .:. ... ... ... ..• ••• ... 148 1.751 y 1.75222 junio 1966 Orden 2.820/66. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Oficial primero(Mecánico) para prestar sus servicios en el Colegio de, Nuestra Señora del Carmen ...-... ••• •.•. ••• •.. ..• ••• ••• 148 1.752 y 1.75323 juni() 1966 Orden 2.841/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza (le Operario de' primera (Ajustador) de laMaestranza en la Ayudantía Mayor de este Ministerio. 149 1.761 y 1.76223 junio 1966 Orden 2.845/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza con la categoría profesional de Oficial segundo Administrativo para prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio. 149 1.762 y 1.76323 • •junio 1966 Orden 2.840/66. Convoca examen-concurso para contrar
entre person:11 civil una plaza con la categoría profesional de Oficial segundo Administrativo para prestar susservicios en la Comandancia Militar de Marina de Cas.
'
talón ••• ... •11 ..• .•• .•. .•• .•• •.. •.. .•• ... ..• •••
••• •••
149 1. 763 y 1.76430 jimio 1966 Orden 2.925/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en la J. E. Ti:. R. del Departamento Marítimo de Carta
gena una plaza de Operario de primera (Electricista) dela Maestranza
... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... 153 1.8132 julio 1966 Orden 2.950/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Ingenieros del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas de la Maestranza que se indican ... 154 1.828 y 1.829)julio 1966 Orden 2.951/66. Convoca examen-concurso para cubrir enel Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz una plaza de Operario de primera (Pintor)
.820dela Maestranza .. .... ... ... e.. ... ... ... ... ... ... ... 154 1julio 1966 Orden 2.952/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Instituto Hidrográfico las plazas de la Maestranza
1.829que se mencionan ... e.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154
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6 julio 1966 Orden 2.995/66. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil unt plaza de Peón Ordinario
para prestar sus servicios en los Almacenes de Recep
ción y Distribución de Material Americano del Arsenal
de La Carraca ... ... ... ... ... ..• ... ... ... ... ... ... ... 156 1.853 y 1.854
8 julio 1966 Orden 3.073/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Armas Navales del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas de la Maes
tranza1.888quese indican ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 160
13 julio 1966 Orden 3.149/66. Convoca examen-concurso para proveer
entre personal civil dos plazas de Oficial segundo Ad
ministrativo en el Sanatorio de Marina de Los Molinos. 164 1.928 y 1.929
14 julio 1966 Orden 3.214/66. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican de la Maestranza de la Arma
da en la Escuela de Submarinos ... ... ... ... •.; ,... ... 167 1.967 y 1.968
27 juiio 1966 Orden 3.423/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de Cádiz
las plazas que se mencionan ... ... ... ... •.. •.. ... ... 174 2.054
30 julio 1966 Orden 3.483/66. Convoca examen-concurso para cubrir
4 en la Estación Naval de La Algameca las plazas que
se indican ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 2.080177
30 julio 1966 Orden 3.485/66. Convoca ex-Amen-concurso para cubrir
das plazas que se indican en
•
la Estación Naval de
.
Mahón ••• ••. ••• ••• .•• .•• ••• ... ••. ••• ••• ••• ••• .•• ,,, 177 2.080 y 2.0S1
2 agosto 1966 Orden 3.527/66. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Oficial segundo Ad
ministrativo para prestar sus servicios en los Almacenes
de Recepción y •Distribuci¿n de Material Americano
del Departamento Marítimo de Cartagena ... ... ... ... 180 . 2.107 y 2.108
13 agosto 1966 Orden 3.690/66. Convoca examen-c3nciirso para-
cubrir
una plaza de Maestro primero (Restaurador de Arbola
dura) en el Museo Naval ... ... ... ... s.•. ... ... ...
... 189 2.190
20 agosto 1966 Orden 3.769/66. Convoca examen-concurso para cubrir
las
plazas que se indican en el Ramo de Ingenieros del
Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena ... ... 194 2.232 y 2.233
20 agosto 1966 Orden 3.773/66. Convoca examen-concurso para
contratar
entre personal civil dos plazas de Oficial segundo
Ad
ministrativo para prestar SU3 servicios en la Asociación
Mutua Benéfica de la Armada ... ... ... ... ... ... ... 194 2.233 y 2.234
25 agosto 1966 Orden 3.858/66. Convoca examen-concurso para
cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de Cartagena ... ... ... .•. • .• .•• ••. ... ... ... ... ... ... 199 2.279v
2.280
25 agosto 1966 Orden 3.859/66. Convoca examen-concurso para
cubrir las
plazas que se indican en el Departamento 'Marítimo'
de
El Ferrol del Caudillo ... .. ... ... .•. ... ... ... ... ... 199 2.280 y 2.281
25 agosto 1966 Orden 3.860/66, Convoca examen-concurso para
cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
_
de Cádiz ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• 199
• 2.281
27 agosto 1966 Orden 3.881/66. Convoca
exnmen-concurso para cubrir
una plaza tic Operario de sItgunda (Delineante) en el
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena •.. ... ... ••• ••• ... ... ... ... ... ... 200
2.289
30 agosto 1966 Orden 3.896/66. Convoca
examen-concurso para cubrí t
una plaza de Operario de primera (Carpintero)
en la
Escuela de Suboficiales del Departamento Marítimo de 201 2.303 y 2.304
8 -septiembre 1966 Orden 4.033/66. Convoca examen-concurso para
cubrir
una plaza de Capataz segundo (Albañil) en
el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departatnento
Marítimo (le
'Cartagena ... 1.. .. ..• ... ..• •.. ... ... ... ... ... ...
...
210 2.381
10 septiembre 1966 Orden 4.062/66. Convoca examen-concurso
para cubrir
una plaza de Operario de primera (Ajustador) en
la Es
tación Radiotelegráfica del Estado Mayor de la Armada.
212 2.392
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10 septiembre 1966 Orden 4.065/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo 'para prestar sus servicios en la Oficina de
, Control del Parque Automovilista número 2 del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... 212 2.393 y 2.39413 septiembre 1966 Orden 4.089/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza. de Operario de segunda (Herrero) en las De
fensas Submarinas del DepArtamento Marítimo de El
s Ferrol del Caudillo
... 214 2.40313 septiembre 1966 Orden 4.091/66. Convoca examen-colicurso para contratar
entre personal civil una plaza de Auxiliar segundo Ad
ministrativo para prestar sus servicios en el Ramo de
Máquinas del Arsenal de La Carraca (Cádiz) ... ... 214 2.404 y 2.40515 septiembre 1966 Orden 4.142/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Armero) en el Ter
cio de Levante de Infantería de Marina ... 217 2.42919 septiembre ••• ••• •••1966 Orden 4.170/66. Convoca exlmen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro segundo (Químico) en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferro] del Caudillo ...
... 219 2.44219 septiembre 1966 Orden 1.171/66. Convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operario de primera (Mecánico-Con(luc
tor) en la Comandancia Militar de Marina de Málaga ... 219 2.442 y 2.44321 septiembre 1966 Orden 4.177/60. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de nrimera (Carpintero) en el
l'¿trque de Automovilismo Jiúmero 3 ... .•• 220 2.44622 septiembre 1966 Orden 4.193/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Ajustador) en losServicios de Torpedos y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cádiz 221 2.45224 septiembre 1966 Orden 4.213/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena las plazas que se citan ... 222 2.46024 septiembre 1966 Orden 4.214/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Pintor al Duco) en
el Rtrque de Automovilismo número 4 ...
... 222 2.46023 septiembre 1966 Orden 4.215/66 Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Pobinador) en la
Escuela de Submarinos ...
..•
... 222 2.460 y 2.46126 septiembre 1966 Orden 4.231/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Sopletista) en la
Escuela de Suboficiales 2.468 y 2.46926 septienil)re 1966 Orden 4.232/66. Convoca ex;.men-concurso para cubrir
en el Ramo de Armamentos del Arsenal del Departa
111m10 Marítimo de Cartagena las plazas que se indican. 223 2.469
J111110
JUTATURA DE INSTRUCCION
1966 Orden 2.860/66. Convoca examen de oposición para cubrir15 plazas de la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada ...
junio 1966 Orden 2.861/66. Aprueba el proLryarna para ingreso en la
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
mada ...
24 junio 1966 Orden 2.862/66. Convoca a los Cabos de las distintas Es
pecialidades de Marinería para efectuar el curso de as
censo al empleo inmediatn7 julio 1966 Orden 2.959/66. Convoca concurso de 500 plazas de Es
pecialistas de Marinería y 30 de Especialistas de Infan
tería de Marina
28 julio 1966 Orden 3.408/66. Convoca seis plazas, a cubrir por Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera, para realizar en
la Escuela Naval Militar el curso a que se refiere el ar
tículo 8.0 ele la Orden Ministerial número 703/60 ..• •••
150 1.775 a l.779
150 1.780 y 1.781
150 1.781
154 1.831 a 1.835
173 2.042
•••
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julio 1966 Orden 3.648/16. Convoca curso de ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales a los Cabos primeros Especialistas ... ... 186 2.168 y 2.169
18 agosto 1966 Orden 3.711/66. Convoca cinco plazas entre Sargentos del
Cuerpo de uboficiales y cinco entre Cabos primeros y
Cabos de las distintas Especialidades que deseen tomar
parte en el curso de preparación por cuenta de la Ma
rina a las oposiciones de ingreso en la Escuela Naval
Militar ... ••• 191 2.206
2 septiembre 1966 Orden 3.899/66. Convoca una plaza a cubrir entre Jefes y
Oficiales del Cuerpo de Intervención de la Armada para
realizar el curso de Intervención de la Economía de
Guerra ... 201 2.304
2 septiembre 1966 Orden 3.917/66. Abre concurs--) entre el personal del Cuer
po de Suboficiales para efectuar los cursos de Trans
formación previstos en la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 ..• ..• ••• ••• 203 2.314 a 2.316
8 septiembre 1966 Orden 3.980/66. Rectifica la Orden Ministerial Mime
ro 3.899/66 ... • • • • • • • • • • . • • . • e • • • • • • • • • • • 206 2.342
INTENDENCIA GENERAL
8 julio 1966 Orden 2.977/66. Dispone que las botas de. lona con suela
de goma que, preceptivamente, utilizan las dotaciones
de los buques de cubierta metálica con pintura antides
lizante serán suministradas por los Almacenes de Ves
tuarios Departamentales ... ... ... .. .. . . .. . ••• ... 155 1.846 y 1.847...
22 agosto 1966 Orden 3.778/66. Dispone que a efectos econnicos los
cursos que efectúa el personal de la Armada se clasifi
car-án en la forma que se in'llcan ... ... ••• ... ••• ..• ••• 194 2.237a. 2.239
22 septiembre 1966 Orden 4.172/66. Incrementa como se indica los Fondos
Económicos de las Escuadrillas de Helicópteros ... ... 219 2.443,
SERVICIO DE SANIDAD
6 julio 1966 Orden 2.978/66. Amplía y mgdirica las normas estableci
das en la Orden Ministerial (le 20 de junio de 1950
.(D. O. núm. 14.2) • ••• ••• ••5 ••• 0 • • • e • 155 1.847
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
•
13 julio 1966 Orden 3.063/66. Modifica la clasificación de viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en Madrid ... ... ... 159 1.881
21 julio 1966 Orden 3.243/66. Dispone que el desahucio y desalojamien
to de las viviendas. del Patronato de Casas de la Ar
mada ocupadas por persowl militar en activo, en ré
gimen de arrendamiento seguirá rigiéndose por las dis
posiciones contenidas en el it-tículo 44 del Reglamento
de Adjudicación y Uso de las viviendas en arrenda
miento, aprobado por Orden Ministerial número 86/61.
1()8 1 »77
SUMINISTROS DIVERSOS DE -LA ,ARMADA
21 julio 1966 Orden 3.244/66 Modifica
los puntos 1.°, 8.° y 9» de la
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1952 (MARI°
OFICIAL núm. 295), que regula los créditos de vestuario
militar ... ••• •., ..• .•• .•. ••• ••• ••• 168
1_977 y 1 .951S
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22 junio 1966 Orden por la que se convoca concurso especial para pro
veer vacalites en la C. A. M. P. S. A. ... ... ... ... ... ... 149 1.764 y 1.7658 junio 1966 Resolución de la .Dirección Gcneral de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se:anuncia concurso para la
provisión (le tina plaza (1\e Teniente, vacante en la Policía Territorial de la Provincia del Sahara ... ... ••• ... 150 1.787 y 1.78816 J11111() 1 966 Orden por la que crea el Departamento de Nutrición de
las .Fuerzas Armadas ... ...
... ... ... ... .1.• ••• ••. •••
••• 154 1.836 y 1.8377 julio 1966 Orden, por- la que se crea tina Comisión Interministerial
para estudiar la posible modificación del Reglamentode Actos y I lonores Militares ... ... ... ... ..• ••• ..• ..• ••• 164 .1.9327 julio 1966 Orden sobre Normas de obligado cumplimiento en los tres
Ejércitos ... ... ... ... ... ...
... •.. •.. •.•
... ••• ... ••• 164. 1.93316 julio 1.966 Orden por la que se convoca el concurso número 6/1966
para cubrir 212 plazas en el Cuerpo General Subalternode la Administración Civil del Estado entre personal
de los tres Ejércitos, Cuery' de la Guardia Civil y Policía Arinad:i ...
... ... ... .., .., ... ... ... .., ... ... ... 170 2.007 y 2.00824 julio 1966 Resolución de la Dirección General de Plazas y ProvinciasAfricanas por la que se anuncia concurso para la provisión de una plaza de Cal )i1 :'i ii 1-1e Intendemcia, vacante
en la Guardia Territorial (le 1:1 Guinea Ecuatorial .. • 172 2.0314 agosto 1(.)66 Orden por la que se declaran (lías de luto nacional por la
muerte del excelenI ísimo señor d( in .René Schik, Pre
. sidente de la República de Nicaragua ... ... ... ••• ••• 179 2.10130 j• unio 1966 Resolución de la Dirección General de Plazas y ProvinciasAfricanas por la que se anuncia concurso para la provisión de una plaza de Teniente de 1 ii1 endencia, vacante
en la Policía Territorial de la Provincia del Sahara ••• 180 2.1107 julio 1966 Orden por la que se convoca el concurso número 53 de
vacantes puestas a disposición de la j unta Ca Ii ficadora
de Aspirantes a Destinos Civiles ... ...
... ... ... ...
... 192 2.21825 agosto 1966 Orden por la que se' convoca concurso especial para pro
veer vacantes en la C. A. 11. P. S. A. ...
...
...
... ... 200 2.291.
10 agosto 1966 Resolución de la Dirección Genrra 1 de Plazas y Provincias Africanas p°t? la que s, anunci,( concurso para pro
veer dos plazas de *InstrucHres (1.- wrcera, Mecánicos,
vacantes en la Guardia Terriwrial (1(. la Guinea Ecua
3' septiernbre 1966 Resolución de la Dirección General de Plazas y ProvinciasAfricanas por la que se anuncia concurso para la provisión de dos plazas de Adjtuitos de segunda, vacantes en
los Servic:o de Información y Seguridad de la Provin
cia del Sahara ... ...
...
...
... ... ...
... ... ... ... t•• •.. 220 2.447 y 2.4-48
19 julio 1()(}6
204 2.326
MINIST14.1<lt) 1)111, V.1 1,11C1-1
)1 .(len por la que se publica e) I■( ;Intelit() prHvisional deResidencias Militare:, (le Plaza .
••• •..
••• ••• ••• 169 1.989 a 1.99129 julio 1966 Orden por la que se convoca concurso para cubrir vacantes(le Guardias de segunda (le infantería en el Regimientode la Guardia de Su Excelencia el Jefe (le! Estado y Getieralísimo de los Ejércitos ..• ..• ••• •••
... 189 2.194
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17 septiembre 1%6 Orden por la que se convoca un curso para la obtención
del Diploma para el Mando de Tropas de Esquiadores
Escaladores ... ... 221 2.455 y 2.456
MINISTFRIO DE HACIENDA
12 agosto 1%6 Orden sobre índices de precios de mano de obra y mate
riales de construcción correipondientes al mes de junio
del corriente año ... •• ••• ••• ••• ••• ••• ... 202 2.311 y 2.312
INDICE POR VOCES
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) NUMERO
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PAGINAS
ALTA DE HELICOP
TEROS
Agusta Bell «001-12».. Orden 3.490/66. Dispone cause alta en la lista de Heli
cópteros de la Arm:yda, con la numeral 001-12, el he
licóptero ''/.gusta Bell" ... 178
Orden 3.888/66. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada el segundo helicóptero pesado
antisubmarino Sikorsky "SH-3D" ••• ••• ••• ••• ••• 201
Sikorsky «SH-3D» . .
ALUMNOS
Régimen económico Orden 3.778/66. *Dispone que a efectos económicos los
cursos que efectúa el personal de la Armada se clasifi
carán en la forma que se indican ...
BAJAS DE UNIDADES
• •Gabarra ‹IGaviete 32>
• • • • • • • • •
Orden 4.133/66. Dispone la baja en la Armada de in ga
. barra Gaviete 3 ... ."
2.086
2.302
194 2.237 a 2.239
217
BARCOS DE GUERRA
Impuesto de Compen
sación de Gravámenes
Interiores• • Decreto 1.417/1966, de 2 de junio, del Ministerio de Ma-
rina. Revisa las tarifas del Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores correspondientes a los barcos
de guerra ... •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
... 159
BUCEADORES DE LA
ARMADA
Remuneracio n e s espe
ciales .. . •• •• •• ••
CARBONE°
Contratación del servi
cio . . .
CONCURSOS
Administración Civil del
Estado .. .
Ayudantes Técnicos Sa
nitarios • • • •
C. A. M. P. S. A. ..
Idem .
Destinos Civiles .
• •
• •
Especialidades del Cur
so de Intervención.. ..
Especialidades del Cuer
po de Intervención ..
Decreto 2.001/1966, de 23 de julio, de la Presidencia del
Gobierno. Sobre equiparación de remuneraciones es
peciales de Buzos y Buceadores de la Armada ... ... 183
2.427
1.878
2.131
Decreto 2.058/1966. de 21 de julio, (lel Ministerio de Ma
rina. Autoriza la contratación del servicio de carboneo 184 2.143
a buques y dependencias de la Base Naval de Canarias.
Orden de 16 de julio de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca el concurso número 6/1966 par'a cubrir
212 plazas en el Cuerpo General Subalterno de la Ad
ministración Civil del Estado entre personal de lois
tres Ejércitos, Cuerpo de !a Guardia Civil y Policía
Armada ... 170
2.007 y 2.008
Orden 3.408/66 Convoca seis plazas. a cubrir por Ayudan
tes Técnicos Sanitarios de primera, para realizar en la
Escuela Naval Militar el curso a que se refiere el ar
tículo 8.° de la Orden Ministerial número 703/60 ... 173
Orden de 22 de junio de 1966. de la Presidencia del Go
bierno. Convoca concurso especial para proveer vacan
tes en la. C. A. M. P S. • ... ••• ..• ...
149
Orden de 25 de agosto de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca concurso especial para proveer vacan
tes en la C. A• M. P. S. A. ... ...
200
Orden de 7 de julio de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca el concurso número 53 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de
As
pirantes a Destinos Civiles ... • • •
• • •
• . • • • .
Orden 3.899/66. Convoca una plaza a cubrir entre Jefes
y Oficiales del Cuerpo de Intervención de
la Armada
para realizar el curso de Intervención de
la Economía
de Guerra . • ._ ••• 4•, ••• ••• eso
201
Orden 3.980/66. Rectifica la anterior ••• •••
•.• 206
192
2.042
1.764 y 1.765
2.291 '
2.218
2.304
2.342
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CONCURSOS
Guinea kcuatorial
Idem .
Provincia del Sahara..
Idem
Idem
• e e
• • •
CONDICIONES
Curso de Transforma
ción
..
Resolución de 24 de julio de 1966, de la Dirección General
de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concurso
para la provisión de una • plaza de Capitán de Inten
dencia, vacante en la Guardia Territorial de la Guinea
Ecuatorial ...
• • • • • • • • • • • • • e • e e • • e • • • e • • e e' • • • •
• • •
Resolución de 10 de agosto de 1966, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia con
curso para proveer dos plazas de 1 nstructores de ter
cera (Mecánicos) vacantes en la Guardia Territorial de
la Guinea Ecuatorial
Resolución de 8 cle junio de 1966, de la Dirección General
de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concurso
para la provisión de una plaza de Teniente, vacante en
la Policía Territorial de la Provincia del Sahara ...
Resolueiém de 30 de junio de 1966. de la Dirección Ge
neral de Hazas y Provincjaç Africanas. Anuncia con
curso para la provisión de una plaza de Teniente de
Intendencia vacante en la Policía Territorial de la Pro
vincia del Sahara ... 180
NUMERO PAGINAS
172 2.031
■■■•••■••411Y•
204 2.326
150 1.787 v 1.788
2.110
Resolución de 3 de septiembre de 1966, de la Dirección Ge
neral de Plazas .y Provincias Africanas. Anuncia concur
so para la provisión de dos plazas de Adjuntos de se
g-unda vacantes en los Servicios de Información y Seguridad de la Provincia del Sahara
... 220 2.447 y 2.448
.. Orden 3181/66. Dispone que las condiciones necesarias
para poder tomar parte en las convocatorias para efec
tuar los cursos de Transformación de Suboficiales se
rán las que se mencionan'CONDICIONES DE
EMBARCO
Capitanes de Navío y
Fragata de la Escala de
Mar
..
• • •
'CONDICIONES ESPE
CIFICAS PARA AS
CENSO
s General Subinspector de
Máquinas .. . •
• .. • •
•
• • •
General Subintendente..
- General Subinspector de
Sanidad ..
CONDICIONES DE
*‘/IANDO
Jefes y Oficiales. de In
fantería de Marina.. ..
• • • • • •
• • • • • • • • • • e • fo • • •
Decreto 1.757/1966, d 16 de junio, del Ministerio- de Ma
rina. Fija las cornciones de embarco para Capitanesde Navío y Fragata de la .Escala de Mar ... • • • • •
195 2.242
166 1.949 y 1.950
Decreto 1.758/1966, de 16 de junio, del Ministerio de
Marina. Fija las condiciones específicas para el ascen
so al empleo de General Subinspector del Cuerpo de
Máquinas .de la Armada 166 1.950
Decreto 1.759/1966, de 16 de junio, del Ministerio de
Marina. Fija las co odiciones específicas pa ra el nseew.0,a1 empleo de General Subintendente de la Armada ... 166 1.950 y 1.951
Decreto 2.005/1966, de 21 de julio, del Ministerio de Ma
rina. Fija condiciones específicas para el ascenso al em
pleo de General Subinspector del Cuerpo de Sanidad dela Armada ...
. • • •
. . .
• • • 1 83
Decreto 2.004/1966, de 30 de junio, del Ministerio de Ma
rina. Fiji las condiciones de mando de Jefes y Oficialesde Infantería de Marina ... .
••.
... 183
2.133
2.132
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CONVOCATORIAS
Curso de Transforma
ción .. .. Orden 3.917/66. Abre concurso entre el personal del Cuer
po de Suboficiales para efectuar los cursos de Transfor
mación previstos en la Orden Ministerial núm. 3.265/59. 203 2.314 a 2.316
Diploma para el Man
do de Tropas de Es
quiadores-Escaladores.. Orden de 17 de septiembr'e de 1966, del Ministerio del
Ejército. Convoca un curso para la obtención del Di
ploma para el Mando de Tropas de Esquiadores-Esca
ladores • • • • . • • •• • • • • . •• • .. . • • • • • 221 2.455 y 2.456
Escala Auxiliar Servi
cios de Sanidad de la
Armada . Orden 2.860/66. Convoca examen de oposición para cubrir
15 • plazas de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sa
nidad de la Armada ... ... 150 1.775 a 1.779
Ingreso Cuerpo de Sub
oficiales . . . Orden 3.648/66. Convoca curso de ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos primeros Especialistas ... ... 186 2.168 y 2.169
Ingreso en la Escuela
Naval militar Orden 3.711/66. Convoca cinco plazas entre Sargentos del
Cuerpo de Suboficiales y cinco entre Cabos primeros y
Cabos de las distintas Especialidades que deseen tomar
parte en el curso de preparación por cuenta de la Ma
rina a las oposiciones de ingreso en la Escuela Naval
/kfilitar . • . 191 2.206
Maestranza de la Ar
mada .. .. • • • . • • Orden 2.841/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Ajustador) en la
Ayudantía Mayor de este Ministerio ... ... ... ... ...
... 149 1.761 y 1.762
Idem ... . • . e . Orden 2.925/66. Convoca examen-concurso para cubrir
I dem .. • •
en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de Carta
gena una plaza de Operario de primera (Electricista) ...
15'3 1.813
• • • Orden 2.950/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Ingenieros del Departamento Marítimo
de Cartagena las plazas que se indican ... ... ... ... ... 154
1.828 y 1.829
Idem. . . . Orden 2.951/66. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz una plaza de Operario de primera (Pintor) ... 154
1.820
Idem. • • • • Orden 2.952/66. Convoca examen-concurso para
cubrir
.
en el Instituto Hidrográfico las plazas que se men 1.829cionan• ... ... ... ... ... 154... ... ... .. ... .. .. ... ... ..
Idem .. .. .. .. Orden 3.073/66 Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Armas Navales del Departamento Marí
timo de El Ferrol del.Caudillo las plazas que se indican. 160
1.888
Idem ... . • .. Orden 3.214/66. Convoca examen-concurso para
cubrir
las plazas que se indican en la Escuela de Submarinos.
167 1.967 y 1.968
Idem . . .. .. Orden 3.423/66 Convoca examen-coucurso para
cubrir
en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de
Cádiz
las plazas que se mencionan ... .. ••• ••• •••..
.. .. 174 . 2.054
Idem .. .. Orden 3.483/66. Convoca examen-concurso para
cubrir en
la Estación Naval de La Algameca las plazas Tte se
indican .• .• .. ._ •• ,. •. ... ... ... .. ... ... ._
177
Idem .. .. .. Orden 3.690/66. Convoca examen-concurso para
cubrir
2.0S0
una plaza de Maestro prime-o (Restaurador de
Arbola
(lura) en el Museo Naval ... ... ... ... .•. •.. ... ...
•.•
••. 189 2.190
Idem .. ...
-
.. Orden 3.769/66. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en el Ramo de Ingenieros
del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena ... ...
194 2.232 y 2.233
Idem . . • • .. Orden 3.858/66. Convoca examen-concurso para
cubrir las
plazas que se indican en el Departamento
Marítimo
de Cartagena ... ... .,,. ••• ••I •I • ••• 400 ••• •• • ••• •••
199 2.279 y 2.280
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Maestranza de la Ar
mada
. •
• . •
• • • • • Orden 3.859/66. Convoca examen-concurso para cubrirlas plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo ...
... ... ... ... ...
... ... ... 199Idem ..
. .
.. Orden 3.860/66. Convoca ex:mien-concurso para cubrir' las plazas que se indican C11 el Departamento Marítimóde Cádiz ... ... ... ...
... ... ... •••
••. ••.
... ... ... ... ... 199 2.281Idem
. .••
.. .. Orden 3.881/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda '(Delineante) en elRamo de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena ... ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ... •.• 200 2.289Idem
.. • 4 • e
• • • • • • Orden 3.896/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Carpintero) en la_..Esencia de Suboficiales del Departamento Marítimo de
Idem . . •
• . .
. .
201 2.303 y 2.304Orden 4.033/66. Convoca examen-concurso para cubrir
..
una plaza de Capataz segundo (Albañil) en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo de,
Cartagena ... ... ... ... ... ... ... • • .
• • . ... ... ... ... ... 210 2.381Idem
.. .. .
• • • . • . • Orden 4.062/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Openrio de primera (Ajustador) en laEstación Radiotelegráfica (lel Estado Mayor de la Ar
212 2.392Idem ..• •
• . . . Orden 4.089/66. Convoca examen-concurso para cubriruna plaza de Operario de segunda (Herrero) en lasDefensas Subnririnas del Departamento Marítimo de
Idem
..
• . • . . •
..
141 Ferrol del Caudillo
... ...
... ... ... ...
... ... ...
... 214 2.403Orden 4.142/66. Convoca examen-concurso para cubrir
..
una plaza de Operario de segunda (Arniel'o) en el Ter
Idem ..
. • • ..
do de Levante de Infantería de Marina
... ... ...' ...
... 217 2.429Orden 4.170/66. Convoca ex:imen-c(oieurso para cubrir
• .
tinaiiaa(1e l\{aestr°s egu )7 'íiiie)eleiMariti:ocleEldel Caudillo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2192.4-42Iden. .• •• •• .• dos plazas de Operario de primera (Mecánico-Conduc
Idem • .
. • . ..
.. • •
tor) en la Comandancia Militar (le Marina de Málaga ... 219 2.442 y 2.443Orden 4.177/66. Convoca examen-concurso para rubí ir
una plaza de Operario, de primera (Carpintero) en el
Idern
..
• • , •
..
Parque de Automovilismo número 3 ... ... ..• ..•
•.. ... 220 2.446Orden 4.193/66. Convoca examen-concurso para cubrir una
• • • .
plaza de Operario de primera (Ajustador) en los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del Departa
Mem ..
. • •
• . .
mento Marítimo de Cádiz •.. •.. ... ..• •.. •..
... ... ... 221 2.452• Orden 4.213/66. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamen
Idem ..
to Marítimo de Cartagena las plazas que se citan •.. •.• 222 2.460. • . • . .• Or(kn 4.214/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una, plaza (le Operario de primera (Pintor al Duco) en
Idem
..
. . •
e e • •
el Parque de Automovilismo número 4 ...
... ..•
.•• ... 222 2.460.. Orden 4.215/66. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Bobinador) en la
Idcm ..
Escuela de Submarinos- ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 222 2.460 y 2.461. • • • . • • • . Orden 4.231/66. Convoca ekamen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Sopletista) en la
Idem .. .
Escuela de Suboficiales ...
... ... ... ... •.•
... •.. ..• .•• 223 2.46S y 2.469.. .. .. Orden 4.232/66. Convoca examen-concurso para cubrir enel Ramo (le Armamento (lel Arsenal del Departamento
Marinería .. .. ..
Marítimo de Cartagena las plazas que se indican ... ... 223 2.469
• Orden 2.959/66. Convoca concurso de 500 plazas de Es
• •
pecialistas de Marinería y 30 de Especialistas de Infantería de Marina ...
... ••• e•e
••• e•• e e e
••• **e
se• •.. *e* 154 1.831 a 1.835
2.280 y 2.281
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CONVOCATORIAS
Personal vario .. .. .. Orden 2.819/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil dos plazas con la categdría de Oficial
segundo Administrativo para prestar sus servicios en
la Intervención del Departamento Marítimo de Cádiz ... 148 1.751 y 1.752
Idem .. .Orden 2.820/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial primero (Me
cánico) para prestar sus servicios en el'Colegio de Nues
, tra Señora del Carmen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 148 1.752 y 1.753
Idem . • .. Orden 2.845/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza con la categoría profesio
nal de Oficial segundo Administrativo para prestar sus ,.
servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio ... 149 1.762 y 1.763
Idem .. . • • Orden 3.846/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil unas plaza con la categoría profesional
de Oficial ,segundo Administrativo para prestar sus ser
vicios en la Comandancia Militar de Marina de Cas
tellón ... ... ... ... ... 1 •.. ... ... ... ... ... ... ... ... 149 1.763 y 1.764:
Idem . . • • . .. . • Orden 2.995/66. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Peón Ordinarip
para prestar sus servicios en los Almacenes de Recep
ción y Distribución de Material Americano del Arsenal.
de La Carraca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 156. 1.853 y 1.854
Idem .. . .. . . • • Orden 3.149/66. Convoca examen-concurso para proveer
dos plazas de Oficial segundo Administrativo en el Sa
natorio de Marilla de Los Molinos ... ... ... ... ... ... 164 1.928 y
1.929
Idem . . .. • • Orden 3.485/66. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas qué se' indican en la Estación Nayal de Mahón. 177
2.080 y 2.081
Idem .. . . . .• Orden 3.527/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo para prestar sus servicios en los Almacenes
de Recepción y Distribución de Material Americano del
, Departamento Marítimo de Cartagena ... ... ... ... ... 180 2.107 y
2.108
Idem .. . • . .. .. . Orden 3.773/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil dos plazas de Oficial segundo Ad
ministrativo para prestar sus servicios en la Asociáción
Mutua Benéfica de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... 194 2.233 y
2.234
Idem .. .. .. .• Orden 4.065/66. Convoca examen-concurso para contra
'
tar entre personal civil una plaza de Oficial segundo Ad
ministrativo para prestar sus servicios en la Oficina
de Control del Parque Automovilista número 2 del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... ... ...
212 2.393 y 2.394
Idern .. . • • • Orden 4.091/66. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil tina plaza de Auxiliar segundo Ad
ministrativo para prestar sus servicios en el Ramo de
Máquinas del Arsenal de La Carraca (Cádiz) ... ...
...
214 2.404 y 2.105
NUMERO PAGINAS
Regimiento de la Guare
dia de S. E. .. . Orden de 29 de julio de 1966, del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias
de
segunda de Infantería en el Regimiento de la
Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ... ... ..• ... ... ... •.. ••. ••• ... ..•
... ... ...
189 2.194
CREDITOS ,
Vestuario militar .. .. Orden 3.244/66. Modifica los puntos 1.°,
8.° y 9•0 de la
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1952 (D'Amo
OFICIAL núm. 295), que regula los créditos de vestuario
militar ... ... ••• ••• .•• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
168 1.977 y 1.97K
CREDITO EXTRAOR
DINARIO
Ministerio de Marina.. Ley 43/1966, de 23 de julio.
Concede un crédito extra
ordinario de 13.529.696 pesetas al Ministerio de Marina
para el pago de atenciones de vestuario de
Marinería y
Tropa causadas en el ejercicio de 1964 ...
••• ••• ... ••• 169 1.981
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CUERPO DE MAQUI
NAS
Especialidad de «Heli•
cópteros9 . . .
•••
.. Orden 3.222/66. Crea la Especialidad de "Helicópteros"
para el personal del Cuerpo de Máquinas de la Ar
mada •..
DENOMINACION DE
UNIDADES
Buque de salvamento. • Orden 3.137/66. An'iplía, en el sentido que se indica, el
punto 3 de la Orden Ministerial número 2.966/63, de2 de julio de 1963 (D. O. núm. 150) ... 164
• • • •
• • • • •
• •
• • •
DEPARTAMENTO DE
NUTRICION
Fuerzas Armadas
..
168
.. Orden de 16 (le junio de 1966, de la Presidencia del Go
bierno. Crea el Departamento de Nutrición de las Fuer
zas Armadas
... ••• ..•
••• ••• •••
••• ••• ••• •••ESCA L A AUXILIAR
DE LOS SERVICIOS
DE SANIDAD
Condiciones de embar
co..
. •
... 154
•
. Orden 3.382/66. Modifica el punto 8.° de la Orden Mi
nisterial número 703/60 ... 173ESPECIALISTAS DE
ELECTROTECNIA
Tenientes de Navío Es
pecialistas (El) . .
FLOTILLA DE FIELI
COPTEROS
Modificación.. ..
Orden 3.049/66. Dispone que los Tenientes de Navío Es
pecialistas (El) podrán ascender a Capitán de Corbeta
cuando les corresponda, aun en el caso de que no hayan
completado los tres años de destino de Especialidad en
buques que determina el punto 2.0 de la Orden Minis
terial ruíniero 2.407/1965 (D. O. núm. 131) 159
.. Orden 3.197/66. Modinca la Orden Ministerial núme
ro 743/63 (1). 0. núm. 36), que creó la Flotilla de He
licópteros •..
... 167FONDOS ECONOMI
COS
Incrementos.. .. Orden 4.172/66. Incrementa como se indica los Fondos
Económicos de las Escuadrillas de Helicópteros ... 219
FUERZAS NAVALES
Permiso para conduc
ción de vehículos .
.
INDICES DE P R E -
CIOS
Mano de obra y mate
riales de construcción..
LUTO NACIONAL
MARINERIA
Cursos .
1.973
1.926
1.836 y 1.837
2.037
1.879
1.965
2.443
Orden 3.270/66. Queda regulada, de la forma que se indica, la expedición, obtención y utilización de los permi
sos de conducción para vehículos de las Fuerzas Navales. 170 1.997 a 2.003
Orden de 12 de agosto de 1966, del Ministerio de Ha
cienda. Fija índices de precios de mano de obra y materiales de construcción correspondientes al mes de junio del corriente afio ... 202
Orden de 4 de agosto de 1%6, de la Presidencia del Gobier
no. Declara días de luto nacional por la muerte (lel ex
celentísimo señor don René Schicl:, Presidente (le la Re
pública de Nicaragua ... ..• ..• •••
... 179
Orden 2.862/66. Convoca a los Cabos de las distintas Es
pecialidades de Marinería para efectuar el curso de as
censo al empleo inmediato ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 150• • el
2.311 y 2.312
2.101
1.781
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M O DIFICACION DE
LEY
Empresa Nacional «Ba
zán›. .. Ley 45/1966, de 23 de julio. Modifica la de 11 de mayo
de 1942, que creó la Empresa Nacional "Bazán" 169
MODIFICACIONES
Reglamento Orgánico de
Educación Física y De
portes .. .. .. . • • • • Orden 2.964/66. Modifica el artículo 2.° del vigente
Re
glamento Orgánico de Educación Física y Deportes ... 155
NORMAS
De obligado cumpli
miento en Marina . . . . Orden 2.872/66. Declara de obligado cumplimiento en
la
Marina las normas UNE que se indican, editadas por el
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo ... ... 151
Idem Orden de 7 de julio de 1.966, de la Presidencia
del Go
• •
• • • • • •
bierno. Sobre Normas de obligado cumplimiento en los
••• 164
tres Ejércitos ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ■■•• •S• ••• ••• •••
•••
Lucha Antituberculosa
en la Marina de Guerra. Orden 2.978/66. Amplía y modifica
las normas estable
cidas en la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142) •.. .•• ..• •••
.••
Reglamentarias
Marina ..
Idem • • • • • •
••• •11111
•••
en la
• • •
. Orden 2.873/66. Declara reglamentaria en la Marina
la
norma militar que se indica ... ••• •••
••• ••• e••
Orden 2.874/66. Declara reglamentaria en la Marina
la
norma militar que se cita ... ••• ••• •••
•••
• •
NORMAS PROVISIO
NALES
Servicio de Buzos de la
Armada .. .. • .
PASAPORTES
Expedición de .. • • • •
PATRONATO DE CA
SAS DE LA ARMADA
Clasificación de vivien
das • • • • • • • • • • • • • •
Procedimiento de des
ahucio.. .. •• •• •• ••
PLANTILLAS
«Castor) y «Pollux)
C. I. E. F. .. • • • • • •
••• •••
Orden 3.050/66. Modifica el artículo 8 de las normas pro
visionales del Servicio de Buzos de la Armada, publi
cadas por Orden Ministerial número 358/65 (D.
0. nú
mero17) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••.
Decreto 1.476/1966, de 16 de junio, de la Presidencia
del
Gobierno. Sobre expedición de pasaportes y formaliza
ción de contratos laborales al personal sujeto a obliga
ciones militares ... ••. ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
155
151
151
159
150
Orden 3.063/66. Modifica la clasificación de viviendas
del
Patronato de Casas de la Armada en Madrid
... ... 159
Orden 3.243/66. Dispone que el desahucio y desalojamien
to de las viviendas del Patronato de Casas de la Armada
ocupadas por personal militar en activo, en régimen
de
arrendamiento, seguirá rigiéndose por las disposiciones
contenidas en el artículo 44 del Reglamento de Adjudi
cación y Uso de las viviendas en arrendamiento, apro
bado por Orden Ministerial número 86/61
,..
168
Orden 3.887/66. Dispone quede fijada como se
indica la
plantilla de los buques hiclrógrafos Castor y
Pollux ... 201
Orden 3.987/66. Dispone quede constituida
como se in
dica la plantilla del Centro de Instrucción de
Educación
Física y Deportes (C. I. E. F.) ...
207
Creación de la Sección
de Arma Aérea.. .. Orden 3.198/66. Dispone quede
redactado como se indica
el punto 4.° de la Orden Ministerial
número 1.687/64
(D. O. núm. 85) ••• •••
••• ••• •,11 ••• •••
167
1.981 a 1.983
1.843
1.793
1.933
1.847
1.793
1.793
1.879 y 1.880
1.771 a 1.77'.
1.881
1.977
2.302
2.354
1.965
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1
PLANTILLAS
Junta de Doctrina
Personal JUDPER
de
<Osado» y Relámpa
go,. . .
O. V. A. D.
«Poseidón»
• •
Prácticos de Número
de Puerto
a • •
Remolcadores
,<R. R.-50» al «R. R.-55»
Unidadez 4 BDK»
PROGRAMAS
Escala Auxiliar Servi
cios de Sanidad de la
Armada
..
REGLAMENTACI O N
DE PERSONAL CI
VIL NO FUNCIO
NARIO
Credencial ..
• • ,1
REGLAMENTO DE
OBRAS EN LA MA
RINA
Fondo Económico
buques •
NUMERO
Orden 3.171/66. Dispone que el personal con que contará
en principio la Junta de Doctrina de Personal JUD
PER será el que se menciona ... ... 166
Orden 2.962/66. Dispone quede fijada como se expresala plantilla reducida para cada una de las fragatas-rápidas Osado y Relámpago •.. 155
Orden 2.693/66. Dispone quede constituida corno se indicala plantilla de la Oficina de Valoración de Adiestr.a: 155miento d [Dragaminas O. V. A. D. ... •.• .•• • • • • • •
Orden 3.737/66. Constituye como se indica la plantilla del
buque de salvamento) Poseidón ... • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • 193
Orden 2.871/66. Anula la Orden Ministerial- número 14/66(D. a núm. 3), en lo que se refiere a las plantillas dePrácticos de Número de Puerto que fija para "Burriana
y Castello'm \ en su lugar se establece tina sola Corporación
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• • • • •151
Orden 3.780/66. Constituye como se indica la plantilla delos remolcadores de rada de la serie R. R.-50 al R. M.-55. 195
Urden 3.779/66. Dispone quede constituida corno se indica
la plantilla de ceda una de las unidades clase BDK ... 195
Orden 2.861/66. Aprueb¿t (.1 programa para ingreso en di
cha Escala ... •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
Anexo a la Orden Ministerial número 297/66, de 24 deenero ..• ••• ••• ••• ••• •••
• • a. ••• •••
••• • •• •••
• •• ••• •• •
de
.. Orden 3.297/66. Amplía con los buques que se indicanel cuadro anexo a la Orden Ministerial número 1.883/66.REGLAMENTOS
Actos y Honores Mili
tares
..
Modificación del artícu
lo 23 del de Balizamien
to de las costas espa
nolas
.
Residencias Militares de
Plaza ..
.
• •
•
)nlen (le 7 de julio de 1966, de la Presidencia del Gobier
no. Crea una Comisión Interministerial para estudiar la
posible modificación del Reglamento de Actos y lIonoresMilitares
...
•••
•••
••• ..• •.• •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
PAGINAS
1.952
1.842
1.842 y 1.843
2.223
1.792
2.242
2.242
150 1.780 y 1.781
213
171
... 16.1
Decreto 2.231/1966, del Ministerio de Obras
Modifica el artículo 23 del keglamento para el balizamiento de las costas española,;, aprobadopor Decretode 22 de abril de 1949
Orden de 19 de julio de 1966, del Mi isterio ljército.Publicael 1Zeglamento Provisional de Pesidencias Mili
tares de Plaza
••• ..•
e••n••• e. • • d• e• E• ••
••• 169 1.989 a 1.991
211
2.398
2.013
1.932
2.386
e•
